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L a jornada reg ia . 
Por la mañana, 
lx>s hijos de las Reyes fueron a la pía-
Vü ' 
• El príncipe de Asturias y el' infante don 
Jaime .dieron después un paseo en auto-
móvil. . . 
Sus Majestades los Reyes asistieron a 
las regatas. 
Don AMoínso y doña Vk-tona fueron 
cumplimo-ntados, a las diez de la mañíi; 
na. por el Cardenal Arzobispo de Toledo, 
monseñor Guisasola, quien se quedó a al" toria, informativa y seria, inserta e.n las 
morzar en Palacio, invitada por Sus Ma- columnas de EL PUEBLO CÁNTABRO, ya ya 
Su Majestad el .Rey colocará la piedrt» 
fundamental del edificio a constinir... 
Será un acto solemne, en el que San-
tander, o los santanderinos, por decir rno 
jor, comenzaremos a hacer justicia a don 
Manuel Herrera Oria. 
«Dos entidades poderosas hay», deda-
mos nosotros cuando la información del 
«rascacielos», que quieren el solar de 
San Felipe. Una dispuesta a hacer el edi-
ficio de los 15 piss y otra que se dispua 
el logro del terreno para una Sociedad 
bancaria. 
El triunfo ha sido de ésta. ¡Perdón pide 
el repórter a, cuantas vieron un mimo de 
hadas o un sueño de Merlín, en una his» 
i estad es. 
Por la tarde. 
Su Majestad - el Rey fué al campo del 
Tiro de Pichón. 
Después presenciaron los Reyes, des? 
de el regio alcázar, la entrada de los sub-
marinos v del acorazado «Extremadura». 
Par la'noche asistieron al teatro Pere 
da. 
El veraneo de los infante. 
Doña Luisa y don Carlos fueron por la 
raafiana a las regatas. 
Sus hijos bajaron a la caseta real de la 
primera playa del Sardinero. 
Por la tarde fueron a la Magdalena do= 
ña Luisa y don Carlos, permaneciendo 
allí hasta las nueve de lá. noche. 
Don Alfonso y don Gabriel. 
Ayer regresaran a esta capital, de la 
vecina villa, el infante don Alfonso y ei 
príncipe don Gabriel. 
A Madrid. 
para unos meses, bajo el título altamente 
fastuoso de «Un colosal provecta». 
F. R. 
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eiRUJANO B E N T I S T * 
4< '« P*auít*á M e d i t i n » <£» Madr ia 
Qocsalta d?- dhst a ona y d© tre» a seis 
Ha trasladado s« clínica a la Alamadr 
frimtra, númt.o í, pusjíifal, ItMfoa 
ftwtmvn "HAS 
A TANTO LA LINEA 
f^eclamitos sueltos. 
orden siguiente: «Mosquito V», que al ha 
eerlo es ova-ciinnado desde todas las em-
barcaciones, «Maiuio», Kader», «•Maripo-
sa», «Asi 11», «Ludiaiui 111» J el*del Rey. 
Despuós «Giraldas, «Pueliungi». <iCieri-
nehio», «Uarandil» y «Tónino». 
En la segunda vuelta lo hacen por el 
siguiente orden: «Giralda», «Tonino», 
uíiarandil», «Puchungi» y «Gerineldo». 
LOS PREMIOS 
Serie de 6,50 metros: 
Primer premio, copa de Su Majestad 
la Reina doña María Cristina y 100 pese-
tas, al «iMosquito V», patroneado por don 
Miguel López Dóriga, y que invirtió en el 
reeorrido una hora. 20 minutos y 18 se-
gundos. 
Segundo premio, al «Nando», de don 
Raiñón Azqueta, y que tardó una h., 2 i 
m. y 25 s. 
Tercer premio, 50 pesetas, al "Kader», 
de la señora marquesa de Murrieta, y 
que Invirtió una h., 20 ni: y 42«s. 
Cuarto preaiio, 25 pesetas, al «Asti H», 
de los señores Astigarraga, y <iue tardó 
una h., 29 m. y I-'K S. 
Los dpmás balandros invirtieron en ha-
cor la distancia el tiempo siguiente: 
"Mariposa», una h., 30 m. y i s. 
«Luchána», una ih,, 30 m. y 50 s. 
«X», del Rey, una h., 3-1 ni. y 55 s. 
Serie de 6 metros: 
"Timer premio, copa de Su .Vileza Real 
portugujés», un eii^Vemés gracioso, con 
algunos nuinerilós musieales, entre ellos 
un fado muy bonito y que dan ocasión a 
la señorita Nadal para iiacor un lucido 
ensayo de couplet ¡sino y al señor Azores 
para, bacei un portugués perfecto. 
Después se puso en escena, la graciosi-
sima historieta páráiéa «Los gabrieles», 
que fué inteipretada con toda las vis cc-̂  
mica que requiere, haciendo "Ramón Pe-
ñ a tal derroche de gracia que tuvo el pu-
blico en constante hilaridad. 
* * * 
Mañana se dará la segunda repres, li-
tación de la-opereta «Los Quakeros», que 
será honrada con la presencia de Sus Ma 
j estad es. • 
Hoy la primera representación de hi 
graciosa opereta de Leo Kirll, «La mujei 
divorciada». 
Lfl ESeUflDRH ESPUMOLA 
E l c r u c e r o < < E x í r e m a d u r a , , ^ l o s submarino, 
e s p a ñ o l e s e n t r a n e n n u e s í r o puerto . 
de descansó. 
Kl señor Luca de Tena es uno de los 
periodistas que rnáa ..honran'-íá' profesión, 
a Infanta' doña ísabei, el «Giralda V^ 'del lJL>r sus trabajos en gKp de la Prensa, sa= 
a Majestad el Rey, patroneado por el ; Ctírdoc.10..qu?.ha ejercido poniendo en él 
Ayer heñios- tenido el gusto de saludar 
al ilustro director de «A B C», don Toi-
cuato Luca de Tena, que, en unión de su 
íntimo amigo, el que fué gobernador de 
Santander, don Agustín de La Serna, ha Antonio de la lucera, al capitán de fra 
•venid©'a está ciudad a pasar unos días gata, don Daiío Somoza, al coma mían t» 
Esperando a los barcos. 
La llegada de la escuadrilla de sumer-
gibles españoles a Santander, constituyó 
ayer un verdadero acontecimiento. Rela-
t é amenté'' pocas personas sabían la noti 
eia, aun cuando ésta se extendió rápida 
mente a inedia tarde. 
Por la. mañana se recibieron noticias 
en la, Comandancia de Marina de babe-
salido de Gijón, a las siete ríe la mañana, 
el crucero «Extremadura», convoyando a 
los submarinos «Isaac Peral», «C. Gár 
cíiUs «Monturiol» y «A-3», anuiiciando (pie 
llegarían a las cinco de la tarde. 
Una hoia ante« alió-de Puerochico la 
gasolinera de la Comandancia, condlu-
ciendo a su bordo al comandante don Ju-
lio (intiérrez, al segundo comandante don 
cuales salieron de aquel puerto i h 
de la mañana del pasado sAi-.na! :1 pasado sábado 
uu a. viijon ei uomingo a l 
dia de la tarde, amarrando al F^ni' H 
Desplazamiento de los sut ¡ a " ' 
Kl mayor de los sumergibles ú ¡1 
perreccionado es el «Isaac Peral.,' % 
plaza 460 toneladas, tiene un ñ ^ M 
proa: de 25, o t ^ de 12 v nie.lir, ^ 
túbos lanzatorpedos. 
I os tres i estantes 
toneladas y disponen 
tubos lanzatorpedos. cada u n o ^ l fie 
..je sumergibles tienen 2 iuotuipSrt 
caballos y unos 2í bombips d,. 
cióft. 
Fd viaje de Gijón aquí h 
14 millas por hora. ' " f hech 
El «Heraldo de Madrid» está entregado 
en los asctnales momentos a !>a m á s deser) 
Síilió ayer para Madrid el director e frenada propaganda de las playas dei 
las reales caballerizas, teniente corotnel Norte. 
dan Luis Cienfuegos. En su número del pasado día 17 pnhli 
Para hoy. ca una caricatura, en la que aparece un 
Hay almorzará en Palacio el ilustrísi- ciudadana sudando a chorros, parado de-
mo Cardenal Arzobispo de Sevilla, señor lante de un termómetro. En da cabeza de 
Almaraz y Santos. la caricatura se lee: «El veraneo en la,s 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvv^^ playas del Norte», y en el pie, « Habrá 
ÜIIPÍRO FornánilGZ FonlGChi quEVdc'ñ''^,iVsdV ufeabeza h i s u ¡ t < \ ^ ' > 
, ws «^a'lMiW^ w M - haciendo el reclama que es de suponer 
a las playas del Norte. 
Porque es tanto como decir: 
infante don Jenaro y la duquesa de Santo 
ña, y que invirtió dos horas; 2 minutos y 
i 7 segudos, 
Segundo premio, regalo del senador se 
ñor Zorrilla, e,l «Puchungi», de los seño-
res Ohávarrl, en el que iban, ademas de 
| sus propietario»1, don Luis Huidobro y el 
a contribución su talento y su cauda i 
hasta colocar a su diana a la cabeza de 
los de la Península «' muy cerca de lo:-
mejores del Extranjero. 
Con el asunto del anticipo reintegrable, 
que ha salvada a loe periódicos de la rni 
na. irabajó el señor Luca de Tena incan-
vddemente, obteniendo del Gobierno la 
del cazatorpederos «Bustamante» y al 
ayudante de esta Comandancia de Ma-
rina. 
Además, embarcaron en la misma ga-
Milinera, gracias a la amabilidad del se 
redi 
los 
La llegada del «Españ,, 
Anoche llegó á este puerto i 
«España», y prohalilemenle 1 
de estos días varios destroyers y t0jl3 
deros, todos los cuales, en "unión jtal 
submarinos, harán ejercicios en alta 
ñor comandaide de Marina, et 
de «El Fígaro», señq^ Avello: estd 
niño Teodosio Pombo, v que tardó dos U.. *™™iuenie omemenao aeJ uomemo la 
II m. y 28 s. vll'a'(le la Prensa española, merced al de-
Serie de 10 metros: 
Copa de la excelentísima señora mar-
quesa de Manzanedo, al «Tonno», que p& 
troncaba Su /Majestad la Reina, a quien 
acompañaban la duquesa de la Victuria, 
la infanta daña Luisa y el infante don 
en presencia, de los Reyes. 
1:1 Pescamos a los jefes, olieiahs v ,if 
a'rt;" l.ripulantes de estos barcos, .p,.; ¡nüM 
J ,.!" < ia en ^ ardander les sea l( tr.grafos señores Duque, por «¡A 13 (.»: vi- pQgj^ie. 
ilal, por ccLa Tribuna» y «La lornadao^ " 
del Rio, por <«El EHa»; Marín, peí Prensa' 
Gráfica J\ «líl Fígaro)), -v un redactor db 
EL Pl'ELI.O CANTABRO. 
La embaroación de la Comandancia Ra-
lló hsta más de dos millas fuera de Cabo 
cieto de dicha anticipa, por lo que. en MaVol. (lon(le fllé avistada la escuadrilla. ' A ver tuvimos el gusto de saludará ^Á ull Z^LFr e Pasado vil.,ml(, al ,rse a !a altura áe ella, y . ta Redacción a nuestro ,„„> .UKMUloLl 
^ m i m m ^ ! ^ « ^ * m s ^ t e ^ ^ ^ s i 
La llegada. 
B C O S D E SOeiEDHD 
DE AVIACION 
De Sevilla a Tetuán. 
Fernando, que tardó una h., 58 m. y 40 s. 
M t o H é S ^ m ^ g g J k i * ^ S c ; ^ ^ 6 ^ , 5 ' ' e 5 t a n r i a e'' t ; S & S I licitaron a don Miguel Lt 
—¡Eh. señares; no hagan los primos v brillante regata realizada, haciéndolo ¿f^T'** 
demás parientes, gastándose los cuartos don^Alfonsí). de manera muy expresiva y | % , J ¡ | jU f||^ 
POR TELÉFONO 
MADRID. 18.—Un radiograma de Te» 
tuán da cuenta de que a las nueve de la 
mañana ha aterrizado, sin novedad, en 
el aeródromo de aquella plaza, el apara-
to que, pilotada por el capitán Baños, sa» m IM >.hace el periódico del «trust)., 
varias pasaleras de Sevilla a las c<>n inuac.on, que dicen cierto lió con 
en las playas del Norte. 
En todas partes se cuecen habas, mejor 
dicho, en todas partes se cuecen vera-
neantes. De modo que como lo mismo en 
casa que en las playas del Norte van us 
tedes a sudar más que un pedestrista, 
es preferible sudar en casa, que resulta 
más económico. 
Pero no queda reducido a esto el reclamo 
Hay 
t s se-
siete de la mañana . ñores relacionadoi* cop Jorge y con la 
En el trayecto función aran las motores oreja. 
admirablemente. 
Las autoridades militares y civiles y 
numeroso público tributaron un cariñoso 
recibimiento a los viajeros. 
Esta noche se les obsequia con un ban^ 
q uete. 
INTERESES LOGALES 
El i io deljai de Espía. 
No era una fantasia-
Aun no hace mucho tiempo, lo recorda 
rán nuestros lectores, publicamos en es 
tas columnas una amplia información, 
relaciopada con un magno proyecto de 
edificación en el solar del antigua cuar= 
tel de San Felipe. 
En la sección titulada «Contra.sles», Ha 
mada así parque a su autor le guía el in-
terés de hacer gracia y resulta todo lo 
contrario, se atiza el siguiente bombo i 
las repetidas playas del Norte: 
«En Madrid siguen los vehículos de to-
das clases atrapellando a las gentes, y en 
las plajyas del Norte no pasa día sin qué 
He ahogue alguien.» 
Aparte el reclamito, que se las trae 
como puede verae, la verdad que el suel 
to encierra no puede estar más desnuda. 
Una verdad bañista, vamos. 
Claro está que hablamos por lo que a 
Santander, playa del Norte, se refiere. 
Como sabe este distinguido vecindario 
aquí venimos saliendo a treinta y seis 
ahogadas por hora. 
Pero el «Heraldo» no sabe que esto de 
ahagarse la gente estaba incluido en el 
Se trataba, nada-menos, que de cons- nrnrrnma He festeios 
t ruir un «rascacielos» en el terrena de ^^f^.^utu}?! 
Pradera, con tantos o cuantos pisos, ofi-
cinas bancarias, cafés en los locales ba= 
ses y en las terrazas, departamentos pa* 
ra escritorios., cabinas telegráficas y te-
lefónicas, estaciones postales y de encap 
go urgente, hoteles «ad hoc», departa* 
m en tos de costura, sastrería y otros re-
lacionados con la industria y el comercio 
generales, y se cumplimentaban además 
otra serie infinita, o casi infinita, de lat» 
necesidades sentidas en Sanander por el 
Comercio y por la Banca. 
El iniciador alma de todo lo proyecta? 
do era un ilustrado e inteligentísimo jo-
ven : Manuel Herrera Oria. 
Y la llamativa información de este pe-
riódico, hecha a dos columnas, cayó co» 
ma una bomba en Santander. 
Se la tildó de «fantasiosa», de estúpida, 
de torpe, de interesada y de embustera. 
Su autor (el periodista, este modesto 
servidor de ustedes) atendía prejuicios, 
locas atenciones, inventivas ridiculas, 
notas ilógicas y razones disparatadas, en 
cariñosa. 
A esa real felicitación y a otras mu-
chas que recibió el señor López Dóriga. 
una la nuestra, muy cordial. 
El tripulante que en el balandro del 
Rey acompañaba a éste, don Luis Ara-
na, sufrió un remojón, afortunadamente 
sin consecuencias, regresando el señor 
Arana a nado al balandro sin ningún aü= 
xilio. 
Hoy, a, las once y media de la mañana, 
se. celebrrá la cuarta prueba, que ip er 
programa oficial figuraba para el día Ú 
de agosto. 
En dicha prueba tomarán parte l o s Re 
| yes. ^ 
El pffllKflMWhii Saolüiif. 
En compañía del señor Bonilla San .Mar-
tín, ilustre profesor de la Universidad Cen-
tral, de don Francisco Laiglesia, director 
del Lauco Hipotecario, académico de la 
jíeal de la Historia y entusiasta admirador 
de don Marcelino Menéndez Pelayo, con 
quien le unía estrecha ainistad, y de los 
miembros déla Junta directiva de la Socie-
dad Menéndez y Pelayo, estuvo ayer el ilus-
tre hispanófilo Mr. Schevill, dando un paseo 
por el mar en una gasolinera. 
Después de presenciar la entrada de los 
la verdad, no es un número tan diverido... submarinos españoles, desembarcaron en el 
¿cómo diremos?..., tan divertido como el Astille o, donde merendaron, volviendo a la 
número del ((.Heraldo», correspondiente al . . . , , 
d S 17 del mes actual. i Ci,',,,i,1 mu-v *erc* & ¥ mi"v<' de 1:1 Q 0 ^ 
En resumen, que el dario del «trust» es-1 El señor Schevill hizo grandes elogios de 
tá entregado en los actuales momentos las condiciones que reúne nuestra espléndi-
a la más desenfrenada propaganda de las da bahía) mostránt|ose complaeidísiin 
qué realizó e| iusigne director de «Blanc 
y Negro» y «A B C». 
Damos la bienvenda a tan esclarecido f ̂  ílas fe y media llego e convoy 
trente a Cabo Mayor, yendo a la cabeza 
a»», y a continuación, en 
los subníarinos «Montu 
riol», que venía de jefe de ki escuadrilla, 
«C. García», «A-3» e «Isaac Peral». 
Cinco minutos después presenciamos la 
sumersión del ((Monturiol», .que fué efet 
tuada con bastante rapidez. Siguiéndole 
en la maniobra el resto de la escuadri* 
lia, que desapareció bajo las aguas en me 
nos de (Tos minutos. 
Al pasar fíente al Palacio Real de la 
Magdalena el crucero «Extremadura», jzó 
el tplégral'os de banderas, y disparó la\ 
salvas de ordenanza, -saludund'» al pen-
dón morado de Castilla. 
AI mismo tiempo, el Mareógrafo i/ó 
también las banderas de señales y la ban-
Olrujía general. 
especialista en Partos, Enfermedades 
de la Mujer, Vías Urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Ámé» ¿a líBcalanla. IA. i.» -Telefono 97» 
aw i nni .s 
doble Ayer tenninó la pruel.a Hnal d( 
handieap de señoritas. 
Resultaron ganadoras la marquesa de Es- dera española al tope del asta. 
Sólo que lo habíamos ocultado porque
playas del Norte. 
¡Que (Alá se lo pague!. 
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V \ \ W V V W V W \ "VA 
M u í i ) LORM Camino. 
ssgado.—Protyrador d t loa Tr ib i iHa l t s 




* * * 
Son muchas las peticiones que se hacen 
de invitaciones para asistir a la conferencia 
que, mañana, a las siete de la tarde, y en 
presencia de Sn Majestad el Rey, dará el se-
ñor Schevill, en el salón de actos del Insti-
tuto, bajo el tema «Menéndez y Belayo y el 
estudio de la cultura española en los lista-
dos Unidos». 
La presentaeión del conferenciante la ha-
Con tiempo espléndido y viento fresen- rá el ilustre filósofo don Adolfo Bonilla y 
del Noroeste, que va aumentando al co- San Martín, en representación de hi Socie-
beneficio y exclusiva .favor del que inven' rrer de la prueba, se celebró ayer en nüe& (|a(i Menéndez v Pelavo 
aba! ¡en mal hora, se entiende!, el en tra bahía la regata nacional anunpiada 
diablado proyecto, jamás soñada ni ad» para anteayer y que tuvo que ser suspep 
mitido por muchos cientos de detractores ¿ ida por lo calmoso del tiempo, 
de todo aquello que algo pudiera signiíl»- A presenciarla acudió a los muelles un 
car para esta patria «chica». público bastante numeroso, que a la lie» 
Y el otro autor (el del proyecto grande, gada y salida de los Reyes les hizo obje* 
inconmensurable, magnlílco, el del ((ras- to de. entusiasta y cariñosa ovación, 
cacielos»), don Manuel Herrera Oria, era, Sus Majestades fueran recibidas en el 
al decir de muchas, un chico loco y avis- muelle desembarcadero por el comandan 
pado. borracho de tontuna y fantasía, te de Marina, don Julio iGutiérrez, y los 
capaz de hacer de nueve, veinticuatro > señores don Ensebio Riiiz, don José Sa-
de. ellas treinta para su propio lucro... ñudo don Fernanda Bolívar y don Vic-1 
i ¡ Qué tonto era el repórter (este humil- toriaño López Dóriga, en representación 
•le, repórter, servidor de ustedes) y que del Club de Regatas. ' « „ i ' • 
listo, pero señor, qué listo. Manolo He- El jurado de mar estuvo formada por ^ r a el ptóximo m.ercoles, .... el .pie se 
rre.raü don j09é Sañudo López^Talaya, el incan= disputara el campeonato provincial, se ce-
sable deportista náutico encargado desde lebrará a continuación otra tirada, en la quo . . i f / ^ 1 ' l f . r (Í i ' '£j£t 0.UalT; .RamÓn tNo: hace máa de un C U ^ úe Sigl0 d<\-,'eaJi" la Keal -ociedad donará un artístico objeto riega, por el diario «La Atalaya»; José zar dicha labor, y el de. tierra por don Ju 
plnardo y Conchita Valdeiglesias. 
Partidos para hov: 
A LAS ONCE 
Su alteza don Raníero contra A. (i. Acebo. 
(Handieap.) 
J. Allende y Laserna contra J. Pombo y 
Lavín. (Handieap.) 
< asikla ( i . Acebo y A. Albéni/,, contra Ma-
bel Harrijigtón y K. Parra. (Campeonato.) 
Angelines Saráchaga y P. Parra contra 
Maniobra interesante-
El líxtreinadura» acortó la mardha 
íi ente* a la península de la Magdalena 
para esperar al os submarinos entranod el 
primero en el puerto, el «Monturiol», su-
mergido, siguiendo así hasta más acá de 
la Horadada, emergiendo a la vista del 
gentío, casi frente al Hotel Real, demos-
Irándonos que m esta bahía pueden hacei 
las más difíciles maniobras los buque de 
comba le, 
Erente a Palacio salió a la superficie el 
«C. Oarcía», con objeta de que presencia 
fdU?aesa « . Santofla y n. sm,-,. (Oan.pec ^ T T S S ^ S E S l S M j S ^ 
nato.) 
A LAS DOOE 
Pilar Cabero y R. Muñoz contra Casilda 
Po.nho y H. Silv.da. (Handieap.) 
A LAS (TATUO 
J. Allende contra J. Pombo. (Handieap.) 
.Marquesa de Viflaferágmia contra duque-
sa de San toña. 
Lolita Quintana y Laserna contra Doric 
Macdonell y H. Muñoz. 
A. Albéniz contra E. de Mazarrasa. 
Concha Escobar y F. Saráchaga contra 
yes, que acompañados de sus augustos hi 
jos y de los infantes doña Luisa y don 
Carlos y demás personas de la Real Fa-
milia se encontrabán en la terraza del 
embarcadero. 
Momentos después de emerger el «Mon 
tumi» formó sobre cubierta la tripulación 
conipuesta por el comandante y tres ofi-
ciales, que estaban en la torre, y siete tri-
pulantes sobre cubiera, dando los vivat? 
de ordenanza, a los que correspondió la 
Real familia, saludando con los pañuelos 
Seguidamente, en muy pocos segundos 
emergió el «A-3» y después el «Isaac 
Peral», entrando en el puerto en igual 
Casilda Pombo y R. Silvela. (Campeonato.) forma que vinieron por alta mar. 
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A b i í i O López . 
SiPIMANO TOCOLOGO 
¿a» 4U& , ¿nftrmedaust J& ia mujer, 
•"onuulta de 12 a 2.—Teléfono ?M. j 
T I R O N A C I O N A L 
M. Antonia Satnistegui y E. Satrñstegui 
contra Teresa Torres y 9. Cabrero. 
A LAS CINCO 
Pilar Cavero contra baronesa de la Torre. 
(Handieap.) 
Teresa Torres contra Mabel Harrington. 
(Handieap.) 
Risa Meade contra M. Benita López. 
R. Muño/ y P. Satrústegui contra F, Parra 
y J. L. [nelán. 
A LAS SKIS 
Casilda G. Acebo y Alh^niz contra Lolita 
Quintana y Laserna. 
Esperando a los submarinos. 
A recibir a los buques de la Armada sa 
lieron al Sardinero bastantes balandros y 
numerosos vaporcitos, muchos de ellos de 
pescadores, que al pasar frente a la es 
cuadra hacían sonar sus sirenas. 
A lo largo de la Avenida de la Reina 
Victoria se veían numerosas personas, que 
presenciaban la entrada de los buques. 
Asimismo en Puertodiico y en las ma 
chinas había enorme cantidad de público, 
que saludaba a los marinos y que con tod i 
interés seguían las maniobras que efec 
tuaban los snmergibles para fondear. 
El «Monturiol», varado. 
Ya en la bahía, el «Monturiol», sin fijar 
go y con 
dactor de (cjua ACCIOII», uon (Jarlos Hojas, 
que pasa una temporada con au tatnl 
en la simpática ciudad de TorHav 
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FLAN IDEAL 
El mejor postre y el más económico, 
sin duda alguna el FLAN IDEAL.-En 
ultramarinos. 
E L BACALAO 
5e aníoriza la exportación 
MADRID!, En el ministerio de 
lado se ha facilitado una nota (lando 
cuenta de que, según noticias oomunir» 
das por el representante ele España en 
Noruega, el Gobierno de esta nación I 
autorizado la expoliación del bacalao, 
DE BARCELONA 
ti 
J. Pombo y A. Lavín contra E. Satn'is e- se en ¡pie en aquel niomento era la baja 
gfui y P, Cebados. (Campeonato.) 
roncha Ejotíu y E. Botín contra ganado-
res de Casilda Po.nho y K. Silvela y Pilar 
Cay ero y K, Mu Hoz. 
Ganadores de Angeles Samchaga y P, Pa-: 
mar, navego hacia el Sur. donde se en-
cuentra un sable de arena, varando un 
momento. 
Apercibido le ello el «C. García» acudió 
POR TELÉFONO 
La actitud de los patronos, 
BA ROBLONA, 18.—Conforme estata¡ 
anunciado, esta mañana comenzó» 
«lock-out» acordado por la Ffidfiración 
del ramo de construcción, como protesta 
contra la huelga de brazos caídos. 
El paro no ha sido todo lo extenso qut 
se esperaba. 
Sin embargo, han cerrado en absoluto 
todos los talleres de carpintería, fábrlcaj, 
de aserrar, talleres de ebanistería, cvm 
lería, de pintura y algunas obras de alte 
Pillería. 
Los obreros han sido despedidos abe 
mindoseles el jornal de la semana 
En la barriada de Rarceloneta no 
trabaja en ninguna obra; en cambio, 
la de Sans se trabaja con normalida 
Al entrar esta mañana los obreros 
trabajo y decírseles que estaban dfispwl 
dos promovieron las consiguientes p 
testas, pera sin consecuencias. 
En previsión de que se desarml'!1™ 
sucesos desagradables, las autoiwi 
habían adoptado precauciones. 
Desde la madrugada quedaron estaM 
• idos retenes de infantería y caballe 
Las tropas (hicieron paseos milita: 
pero a las nueve de la mañana, en <| 
de qu l )a tranquilidad era completa 
gresaiwi a los cuarteles. 
En algunas fábricas textiles sitúa* 
en los alrededores de la capital tam 
se trabaja. 
En tusca de un ceimplicaflo 
La Policía viene buscando al obv&m 
de refero Antonio Esteban (el Francés, 
quien se supone complicado en la ex 
sión de la última bomba. Ve 
Ha sido interrogada la esposa del ̂  
han, quien ha manifestado que ignora 
paradero de su marido. ¿¡ 
Ha negada que éste perteneciera a ^ 
dicato alguno. 
Como incurrió en algunas contraoj 
lio Gutiérrez, don Eusebia Ruiz, don An- 4 ^ «erá regalado por el .tirador .jue gane, 
tonio de la. Incerá, don "Jenaro Lesairl, a la sertonta por él designada, 
don Fernanda Bolívar, don Rodolfo ¡Pi' Tambi n habrá rita v subasta dé escope, 
chot, dn Marcelino San Miguel, don Eran ta¡. 
cisco iBlanc y don'•Vicente Madariaga. 
Se da primera la salida a los yates de ' estos alicientes es seguro (pie el eam-
Parada, por «El Diario Montañés»; Ra-
món Martínez^ por K E I Cantábrico», -v 
Francisco Revuelta, por EL PUEBLO CÁN-
TABRO, fueron en compañía de Herrera 
Oria al solar del cuartel de San Felpé «i> 
ver» las obras iniciadas para el edificio 
del Raneo de España, sucursal de San'- 6 50 metros"(íórmula francesa), los que po de Tiro se vea concurridísimo, 
tander.;. -»--^'-— -=— 
a darle remolque,, pero en aquel momento ha sldo detenida, ingresando 
acabtiba de llegar el vaporcito de los cárcel, 
prácticas, que le largó un cabo, remol 
rra y duquesa de bantona y G, Si lió contra cándale un momento hasta dejarle fuera 
Éjlsa Meade y P. Satrústegui, ' del sable citada. 
A LAS STF.TI-: 
Conelw Escobar contra Casilda G. Acebo, 
Carmen Cabrero y Su Alteza don Alfonso 
contra ganadores de M. A. Satróstegui y 
E. Satrústegui y Teresa Torres y J. Cabrero. 
R. Muñoz y P. Satrústegui contra J. Allen-
de v A. Laserna. 
TIRO DE PICHON 
El premio del flplamléiilo 
la efectúan por el siguiente orden: 
T E A T R O S 
te a la casa de Correos y, ya comprada, 11» y'«Mariposa». | GRAN CASINO DEL SARDINERO 
próximo derriba de la del señor Anabi- Con intervalos determinadas se da a 
tarte, en la calle cortada de la de Miéndez. continuación la salida a los de 6 metras Ayer cambió casi todo su programa la 
Núñez. «iBarandil II» y «Cerineklo»: a los de 7 encantadora «Nereida», cuyas danzas 
El edificio espléndido para el Banco de ((Giralda V» y «Pucíhungi» v al de 10 me- tienen un sello tan personal y tan ciegan 
España da rá frente a la Avenida arista- tras «Tonino». te queaun a los mismos que h^tnos visto 
crática de Alíonso X I I I . Tendrá cincuen» Al comiehzo de la prueba, ia calma del bailar antes a otras artistas de su gene 
ta y tantas metros de fonda par 16 de viento impide maniobrar a los balandros; ro parecen distintas, bailándolas ella, 
anchura. 
Sus dos primeras pisos serán de piedra y don Miguel López Dlóriga, realizando ñor en sus bailes, 
sillería y sus laterales, hasta la cima, del experta y hábil maniobra, logra poner sn El público distinguido que llena todas 
misino material. balandra a la cabeza, puesto en que con- las tardes el teatro para ver a la gentil 
Las obras de. desmonte, iniciadas ayer, t inúa durante toda la regata. danzarina la aplaude cada día mas y no 
como decimos, serán llevadas a efecto coi. El balandra que ocupa Su Majestad, a se cansa de admirar los magníficos ira-
rapidez grandísima. pesar de los esfuerzos que nuestro Mo» íes con que se presenta en lodos sus nú 
Para traslado de escombros, llegaron narca y su acompañante realizan,' no lo- meros, 
anteayer dos camiones automóviles. gra despegarse del último lugar. i , * » 
El primera de agosta del afta entranlít Los balandros montan la boya por el Por la noche se represntó «(El timo del 
Le gana el principe den Jenaro-
Ala tirada de ayer en el Campo de Pichón 
asistieron S. M. el Rey,el Infante don Alfon-
so, los Príncipes don Raniero y don Genaro 
y los señores .Muñoz, ("amino, Hiera, Gonzá- rez y Guimerá, respectivamente. 
El momento de fondear. 
El primero en fondear fué el «Extre 
madura», que arbolaba la insignia de 
comandante, haciéndolo después a sm. 
costados los cuatro sumergibles, cerca de 
los cuales llegaron numerosas embarca-
ciones llenas de curiosos. 
Momentos después atraco lá gasolinera 
ál castado del crucero, subiendo a su bor 
do el comandante de Marina y los señorea 
Somoza y Nürdiz, con objeto de saludar al 
comandante y olicialidad. 
Quiénes manían Ice buques-
El «E.xtremaduia» viene mandado por 
el capitán de fragata don José Cada.-so; 
el «Monturiol, por el de la misma gradua-
ción señor ( i . Reyes; el-((A2-C. García;», 
por el teniente de navio don José (¿autillo 
y el «A?3»> e (¡Isaac Peral», por los de la 
misma graduación señores García Rarní 
lez, Ocejo, Gutiérrez, A vial, Pombo (dan .1.). 
Laiglesia. Mérito, Suároz y Girona. 
En distintos pájaros fueron fallando mu-
chos tiradores, quedan o, al llegar al 21, el 
Príncipe don Genaro y don rlesús Ocejo, 
De El Ferrol a Santander. 
Según noticias particulares sabemos que 
el viaje desde El Ferrol ha sido eompiefcá-
mente feliz, sin que ocurriera alguna no-
vedad a la máquina de los buques, lot» 
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mas al llegar al di.pie refresca la brisa, por la finura y la distinción que sabé po= errando éste yganandoW Alteza el premio f / " V Q A O O 1 Q /"> í 
y  i el ez ri a, r li  neí  SUS il s. h.-sonés se'tim um. coa a m. oáinro..^.- J W O C 5 <*. 1 0 . 0 1 Después se tiró una copa a rpájaro, ga-
nándola también don Genaro, que hizo siete 
seguidos. 
Por último, se tiró otra qué ganó el señor 
Laiglesia. 
A las tiradas asistieron muchas distingui' 
das damas. 
MEBiao emu¿A»<o 
vMae ur inar ias . - -Cra j ía general.-—Ei 
*m-i»ij»(ieB i * uvaj«r.--Tnjr9cclon?<« 
Ôfi y san dffrlvadrm. 
fnnosilta ti\i/>» '; » "*T ' n^e v «-
Ma » una, w ^ t o lot ÍM^ITOS. 
Los obreros cilindradores. 
Una Comisión de obreros cilindrW«3 
ha visitado al gobernador civil paw 
dlrle que les permita reunirse. . 
El gobernador se reservó la cm 
ción. 
Una reunión 
El presidente de la Audiencia V «y 
he. nador interino se han reunido J 
capitán general, cíunbiando unprei 
acerca de la situación. 
El ex presidente odel Condeso. 
En breve llegará a Harcelo.m el » 
sidente del Congreso, s eño r Villan^8 
Prelado de viaje. 
Ha marchado a Bilbao, M a d n d j g 
Cádiz el obispo de Pinar ''e' Hu'' 
«se propone embarcar ,eñ-el umnwf 
con rumbo a Cuba. 
Conflicto resuelto. (:, 
Se dice, que se han recibid" in9jLpJ 
nes de los delegados de la F e d # ^ H 
tronal, que se encuentran en MÜ' „| 
el sentido de quo el conflicto del i" ' 
t i l que se avecinaba puede c0"? je o( 
resuelto, concediendo la j,inia,1íl ' ¿je 
horas a los obrero®, incluso a lo9' 
fábricas de la montaña. 
Reunión importante. •-y 
Ayer tarde se reunieron las 1" 
de los Sindicatos obreros. 
Se asegura que tomaron acuei 
importancia. ..yjji 
Cuándo acudió la Policía, h*» ,e 
va se habían marchado. 
Las autoridade se reúnen. 
Hoy se ha celebrado reunión ni 
dailes. ..pcfl111'1!! 
Estas han adoptado grandes P J^ r 




Fraiit-o LtiiaJidatl Hispano 
3 '1,N;;,;;;,I el detalle de q 
Nusi-n-os, ijxie .seguimos c<>n interés la 
niardna aé '•s(;i ríase ue Sociedaides', y cóó 
más mnti\() d-é \m fitadns, por rimnifv 
cías esp.'eiaK'S—no i-n VÍIIIO «El Féüik 
AXVÍVDIU" ha. ¡cmodiadi) inliuitos males 
en la provincia de Santander—vemos ron 
saüsfacción este lesulfado, teniendo en 
•a la •S(U h.V'iio significa. de los fondos de. los ni n tu alistas hará que 
que este " ore.s condiciones posibles en esta ¡So<.¡edad negué a adquirir como «El 
Si .V,, hacerse estos repartos; ru&n-, Fétúx Agríeola» tal con lianza en su crédi-
que llUf'I1iente ha tenido en su poder un , ̂  y serie(|il(i) que será en breve tiempo la 
de "'"f^'mtas recaudadas, puesto que es ; ue íwuirará) oomo éste) a ia ^heza de las 
las i u^rr«o,+pn anualmente, na con- j ̂  ^ ^ L ^ 
lrelicitamf)s por lo tanto.a sus suscripto 
res, así como a los elerñehtoa que dirigen 
la gestión de cimbas 
' c i n t a s recauoauur., ^..^c 
' ^ ' se íepa-'ten anualment 
Amulando los ^ l Y ' s r S . 
m0 
S ^ D ^ n ' ^ ' d é capita-lizac¡(1n,| emí P rendo i'n ^^ |MI(1(l(,n ,llli ir 
^ , " . ¡ ' míe l<^ repartos que realice dfc 
aq>^1Pl\ fp Kuperv ivcncia serán lau sa 
H^aco'"^ ^os 'resuíados .ie la admiralble 
ESPS.S. de «El Fénix Agrícola». 
tíin acertadamente 
entidades. 
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En tercera plana, texto de la fórmula 
eoonémica aprcSiatía recientemente por las 
Cortes. 




^ E L M O M E N T O R O L I T I O Q 
u imiiiiTocUiísa 88 mi! t i M He las izoirtis 
ado mañana se p u b l i c a r á el decreto suspendiendo las 
PaSoncs de Cortes--La implan tac ión del Municipio da Meli-
8651 ||a.-EI m i é r c o l e s h a b r á Consejo de ministros. 
En ia Presidencia. y jefes de sección afectos a la subsecreta-
,trxpin 18-A! mediodía, al recibir ría, así como del Intendente general del 
M .violistas el señor Sánchez de To- ministerio y de las Comisiones de los 
d io que había recibido la visita Cuerpos de guarnición- que asistieron al 
M efe del partido radical, don Alojan- acto. 
.^Jí erroux al que acompa.ru.han varios De Fomemo. 
dl £ , 1 ™ nrovíicúalos iv concejales dtc Esta mauana .han acudido al ministerio 
'llpU inn-i los cuales le" pidieron el in- de Fomento, para pedir ocupación, un 
I t t n del obrero ViUalonga. grupo de iupos trescientos obreros sin tra-
vn les lie contestado—agregó el presl- bajo. 
n ' Consejo—<(ue en el Consejo de por orden del ministró se. tomo nota de 
inWros que se celebre el próximo miér aquellos que quieran ir a trabajar a pro* 
SlM se tratará de dicho particular. vincias donde hajy falta de brazos, pero 
AÍ propio tiempo me han hablado—si- 'ha de ser con la condición de que traba-
e-uió diciendo el señor Sáncíiez de Toea- jarán por lo menos durante tres meses. 
fiel problema de alquileres de locales pa= É| Estado les abonará el importe del 
mía Industria y Comercio en Barcelona, v¡aje en tvrrocarrü. 
ásunto del que también me habló la ( > BI ministro de Fomento dijo a los pe-
luisión de la Federación patronal de la nudistas que el día 23 se reunirán los in-
capital catalana. genieros aigrónomos y U)s jefes del Seî -
Yo les he didho que ese problema pu- v¡cLy agronómico, para llegar a un acuer-
diera tener solución, con el proyecto de dü sobre la enseñanza agrícola y acerca 
ley presentado al Congreso por el conde de los seglir(>s sobre las cosechas perjudi-
de Santa Engracia sobre el alquiler de cadíls por lüS pedriscos, 
locales para la Industria y Comercio en Ha aflil(ii(|,) que en el próximo presu 
Madrid, dándole carácter de generati puesto se consignarán las partidas nece-
sarias para etas atenciones. 
Tamhicn dijo el eñor Calderón que ha 
designado un ingeniero de Minas para 
que vaya a Pa r í s y Londres con objeto de 
ver si "entre el material sobrante de los 
ta lmente dio cuenta, a los penodis- ejércitos fl.ancés e ingiés i1ay alguna pai^ 
r W h ^ r ^ l f o 6 e ^ o ? ^ « d a ^ pueda ser l ü pa/a l a l atencio-
Morejón. quien, en _nombre del. Colegio ne9 ^V'̂ '̂ X una catástrofe. 
El ministro de la Gobernación llamó 
esta tarde al alcalde para adoptar medi-
dad. 
A continuación, dijo el presidente que 
halbía recibido la visita del socialista Lía 
neza, el cual le había ihablado extensa^ 
mente del problema hullero asturiano. 
c.ión parlamentaria- de las izquierdas, y 
especialmente del discurso del sefíor Le-
rroux, ratiftean su acuerdo' de no cola* 
borar en ningiiina campaña con Jú/ventU" 
des políticas burguesas, cualquiera que 
sea su l i l i ación. 
Cree llegada la hora, por decencia del 
partido socialista, de que éste rompa de-
finitivamente con los políticos farsantes 
de las llamadas zquierdas. 
A Barcelona. 
Hoy ha marchado a Barcelona el señoi 
Lerróux. 
Las plantillas y la fórmula económica. 
Hoy Jia quedado en poder del ministro 
Hipódromo de Bella Vista Grandes Carreras de Caballos 
19.° día de carreras.=13.500 pesetas en premios.==A las 3,30 de la tarde.»Premio de CUETO 
P r G C Í O S " PE55flGE Oribuna): Caballeros, 10 pías — Señoras, 5 pías. PESSHGE (tribuna): Caballeros, 10 plas.-PELOUSE (entrada general): 2 pías. 
Dice Burgos Mazo 
El ministro de la Gobernación, al reci-
bir de madrugada a los periodistas, les 
manifestó que el inspector general de Sé* 
de'HacieñdYd t r ^ ^ le ha informado detaUa^amenté 
ponencia para adaptar a la fórmula eco= del accidente ocurrido en la Cuesta de Sar. 
nómica v ponerlas en vigor la,s planta-', Vicente. 
llas. ¡ E l hecho no ha tenido la importancia 
Se asegura que tiene- el propósito de que en un principio se le dió, pues si es 
que los jefes de administración ascien- cierto que ha habido heridos todos han 
dan, cobrando «ólo el 10 por 100 de au« «i(1o leves. . . 
rnento, los jefes de Negociado el 20, los' Anunció que para, mañana por la tarde 
oficiales el 30 y los auxiliares el 40. 
Los nuevos haberes no comenzarán a 
cobrarse hasta primero de octubre, aun-
que devenguen desde el primero de agoŝ  
to. • | 
tiene citado al Consejo de protección a la 
infancia. 
Dijo después que de provincias tenía 
pocas noticias. 
Hay algunas huelgas de obreros pana-
deros, planteadas sin previo aviso, y por 
Comentando un discurso. I su carácter y detaües que Das rodean, 
«La Acción» comenta en su artículo de creen los gobernadores que se trata de 
fondo el discurso que el señor Lerroux combinación entre patronos y obrero» 
ha pronunciado al final de un banquete para elevar el precio del pan. 
con que le han obsequiado sus correligio= Hablando de la situación en Barcelonj 
narios para festejar el último que pro- dijo que el capitán general le ha enviado 
nunció en el Congreso. un telegrama comunicándole que la ,si-
Dice el periódico maurista que Lerroux tuación en general tiende a mejoí \ r , aun> 
no ha rectitficado ni ratificado lo que dijo que continúan en pie algunas huelgas, 
en su escaño. i Por otra parte,-el gobernador civil inte 
Perdió una gran parte del tiempo en riñe íé ha enviado el siguiente telegr 
pedir a sus oyentes el «placet» a «poste ma: 
riori» a su discurso. i «Tengo el sentimiento de comunicar a 
El caso del sugestionador sugestionado V. E. que a causa de la disconfonnidao 
no es nuevo, ni da méritos al señor Le- entre patronos y obreros en la implanta-
rroux. 
El discurso del banquete señala algc-
desconsolador en la evolución del señor 
Lerroux; si algo de nuevo hubo en él fue 
cabalmente algo que desVane.ce el efecto 
del pasado discurso. 
ción de la jornada de trabajo, han que^ 
dado paradas las dos fábricas más impoi 
tantes de ¡hilados y tejidos de san Quirr 
co y cuatro de San Feliú de Llobregat, 
habiendo quedado .sin íA'abajo más de 
fi.OOO obreros.» 
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C A R T A S A T Í L D U C A 
VIII 
Mi mejor a-iniga,: Cada día encuentro 
un encanto mayor en la lectura de las 
obras españolas del siglo X V I I ; el rea-
u «fulleros» de las ii/mras, que comparai-
les, tanto a ellas como a ellos, porque al 
ser murmuradores «ellos demuestran ser 
ellas», con algunas de las mujeres que 
lismo coñ que escribían de la vida y de aparecen en esas novelas del siglo X V I I , 
las costumbres de aquella época, su l i - que. como he dicho al comienzo de esta 
bertad misma en las descripciones y sá- carta, leo con tanto deleite. No crean 
tiras, lejos de ser atrevimientos de aque-lque dicha comparación va a ser con la 
líos ingenios, s«,n las cualidades m á s , discreta gitana, Preciosa, la bella Cons-
médico, le había pedido intercediera con 
su influencia para que concediera el in 
dulto al médico de El Pobo. 
En Gobernación. 
A la hora acostumbrada recibió hoy el 
ministro de la Gobernación a los perior 
distas en su despacho oficial. 
Inició la conversación el señor 'Burgos 
v Mazo diciendo que las noticias recibi-
das d^ Barcelona eran las mismas que 
ilió a conocer esta madrugada a los repre 
sentantes de la Prensa y que han sido 
confirmadas por el capitán general de 
Cataluña en un telegrama que le envió 
esta mañana. 
Añadió el ministro que, según le. comu-
nica el gobernador civil de Zaragoza 
ha repercutido allí la actitud de los pa: 
tronos de Barcelona respecto a la decla-
ración del »lok-oub). 
das con objeto de evitar una catástrofe en 
el lugar del hundimiento de esta madru-
gada. 
A despedirse. 
El nuevo gobernador civil de Barcelona 
na estado esta tarde en el ministerio de 
la Gobernación, con objeto de despedir» 
se del señor Burgos Mazo, pues ha mar-
diado en el exprés a la ciudad condal. 
Cuando fmmr juicio del estado en que 
se ••m uentra la provincia vendrá a Ma-
drid, como estaba anunciado, para infoi-
mar al Gobierno. 
En Gobernación. 
El ministro de la Gobernación ha insis-
tido en que las noticias enviadas por el 
capitán general y el gobernador civil in-
Sin embargo, espera el señor Burgos y ferino coinciden en alirmar que la s'tua 
Mazo que el conflicto no llegará «a plan- ción mejora. 
tearse. I Respecto de las sesiones del Senado, su 
El gobernador de Gerona le participa pone el señor Burgos Mazo que mañana 
que la mayoría de los obreros de aquella será la última, apruébese o no el acta de 
ciudad amenazan con la huelga general Valhulolid. 
smo se implanta antes del primero del Estima que es mía cuestión de amoi 
mes de octubre la jomada mínima. propio y que mientras está cerrada una 
Según se explicó el señor Burgos y Ma Cámara la otra no debe permanecer abier 
zo, el retraso en la mplantación de esa ta. 
jornada obedece a la ausencia de los ve Pasado mañana publicará el decreto 
cales obreros del Instituto de Reforman suspendiendo las sesiones de Cortes, 
obciales. Dimisión admitida. 
Tambén dijo el ministro que los obre- Ha sido admitida la dimisiófl al gober 
ros panaderos de Zamora se han declara- nador civil de Lérida, señor Gómez Alom 
do ep huelga sin previo aviso. 
rQ l^T^1 juicio del señor Burgos—pare 
ce obedecer a nn plan preconcebido; pues 
m otros puntos de España está ocurrien-
•i'» lo mismo. 
La ultima parte de la conversación í m 
mi ueKP1u Sar el ministro la satisfacción 
I w r l i r-bla Producido la visita que hiz-, 
' í l i1-,001^10 de Huérfanos de la Guar 
so. 
lEste decreto y el del nombramiento del 
sustituto^ que se ignora quién es, han 
- ido enviados a la firma del Rey. 
Con este quedará ultimada la combi-
nación de gobernadores. 
El Municipio de Meliíla. 
El ministro de la Gobernación ha en-
viado a la Presidencia el expediente de 
hermosas y las características de la lite= 
ratura de aquel siglo; siglo de oro para 
"as letras españolas. 
Uno de aquellos magos de la pluma, 
Luis Vélez de Guevara, nos presenta en su 
obra «El diablo cojuelo». el amanecer de 
una población y con él el despertar de la 
murmuración y de los demás vicios hu-
manos, de una forma verdaderamente 
original, en el «tranco» I I I , que su origi-
nalidad llegó hasa llamar francos los ca 
pitillos, a la manera que Francisco San» 
tos, algún tiempo después, los llamo 
«puntadas» en su libro «El sastre de el 
Campillo», (fines del siglo XVII). 
Despuiés de algunas graciosas aprecia-
ciones sdbíe dicho despeitar, nos dice: 
«...trabándose la batalla del día, cada 
uno con designio y negocio diferente, y 
pretrndiéndose engañar los unos a los 
otros, levantándose una polvareda de 
embustes y mentiras, que no se descubría 
una brizna de verdad por un ojo de la 
cara». 
tanza, moza del mesón del Sevillano, en 
Toledo, ni Isabel, la española inglesa, 
todas mujeres muy honestas que nos prt= 
sonta Cervantes en sus novelas «La Gita-
nilla», «La ilustre fregona) y «La españo 
la inglesa», respectivamente, sino con 
otras mucho menos recatadas, como la 
Colindres y su amiga, compañeras de un 
alguacil y un escribano, de que el mismo 
escritor nos habla por boca del nerro Ber-
ganza, en su «Coloquio de los perros» ; las 
hijas del alcaide de la cárcel, en Madrid, 
a que se refiere en el capítulo XVII de su 
«Gran Tacaño», Quevedo; la dueña que 
Mateo Alemán pirita en los primeros ca= 
pítulos de su «Guzmán de Alfarache»; la 
dama que aparece en el capítulo V de lasj 
«Aventuras del Bachiller Trapaza», de 
Castilla Solórzano; la que perseguía a 
don Cleofás y aquella para la que cierta 
bruja preparaba unas medicinas maravi-
llosas, porque días después era su boda, 
que encontramos en los trancos I y I I , 
respectivamente, de «El diablo cojuelo». 
n ta1^- ' laoon 'pañado ' ^ i 'ürector gene- implantación del Municipio en Melilla. 
En A - Institut9- Como el censo para la constitución del 
fefep Liin •? dMY,ingos se propone ha- Municipio no está hecho con arreglo a la l 
isiia.s a los establecimietnos depen ley, la Junta Central del Censo tendrá 
Dará 6 ministei'io de la Gobernación, «pie dar instrucciones, 
cionarí io tarse Pers»nalmente de su fum Con este motivo habló a los periodistas 
oipnnioi y obs€rvar si hav o no defi- el ministro de la Gobernación de los pro-
' «"uas, para corregirlas. gresos de la zona española. 
Avila PI • ̂ , ÍNTLU,T0- Se calcula en 200 millones la exporta» | 
ffuese ministro de Gracia y Justicia, ción actual de España a nuestra zona de 
Í ünra U?nH-a en esta ciudad"» ha dicho influencia y como los gastos de ésta no' 
tiene v a ^ u - S*'a's c*uc visitaron, que Uogan a esa cifra, ese es un dato impor-
0i decretal "^i10' en ,ínPas generales, tante de consignar. I 
Añadi indulto. * Agregó el ministro que como la exporta' 
Ho se traf^H Pr& P1'60*80 n<y olvidar que ciórí aumenta, no es aventurado predecir 
indulto r Un^ amínistía, sino de un que dentro de poco hahrá sido duplicada, 
•'f's de ín'1 i ,ü' Ŝ  Pero sin ,us caracte* No le-sorprenden al señor Burgos Mazo 
—í̂ o hn r ^ de arhuistía. los ataques del Raisuní, con los que st 
nos-Lag.,,!;^ ^V0 90^undir ambos térmi- acabará pronto, pues en breve tiempo se 
°rí ^ i^ is t ro . emprenderá una acción definitiva contra 
En ins Proximo Consejo. ese bandolém 
'•iando infmv01 iS,polí t icos se v19"0 hap Próximo Consejo, 
"dnistros próximo Colnsejo de El próxiiúo miércoles se celebrará Con-
¡d (IUP n(..o!le se ^ i ' -b ra rá el miércoles, sejo de miuistros a las diez v media de la 
fféltrnf ^en1grari imPOrtancia. mañana, 
líes de abast >• s,'""l Cafíal de cueslkr Sigue sin confirmación. 
l|unistr,OK\'|..V \n\V1,¡í)('S'-^-se 0("ll'):'l'i,n ,os El "dnisi.ro de la Guerra no ha recibi-
' '"días ronstit'^- iC'rnÍf'nto de ]íls Sa' do. aun noticias de Marruecos confirman» 
neral ' ,uclf>uftJes y del indulto í̂ e- do el lelegnuna que aver enviaron desde 
gfü que llaman Almorox, al tiempo que 
cogían las uvas, un vendimiador le dio 
(habla, del ciego) un racimo dellas en l i^ 
mosna, y como suelen i r los cestos mal-
tratados, y también porque la uva, en 
^ t í t í a ^ l n n 61 "íinis,,'ü ^ Gracia y ' 
Aprender' , ¡''i11' h;'sU.u,,<' r^ ten so, no El nuevo subsecretario de la Guerra, 
y Perturbaih..' , ,US,',S'N'OS. incendiarios general Cavuicanti, ha tomado posesión 
m pñh ' ' l̂ ,1 ?rden, porque el po« de su cargo. 
(j e 
Toma de posesión. 
Póblico ti i t u ' P01 po* 
crden v evitar ln debei" de asegurar ei Entre eT subsecretario saliente y el en-




.«(.PE Guerra- Dtespuiós fué presentado el personal a 
i niafetn. + an"nciado, a las dope nuevo subsecretario, 
el nnev, , omo P a s i ó n de su car- " 
^ . " u marciués de Cavalcanti. 
Los jóvenes socialistas contra las izquier-
das. 
La Juventud Socialista madrileña ha El subseci 
fa, hizo lo nT*l2 \ - A ^ J generaJ Kigxw enviado una nota, a los periódicos, en la 
iiesentación de los generales i que manifiesta que después de la actúa-
6ran Casino del Sardinero :: HOY MARTES, A LAS DIEZ Y MEDIA DE LA NOCHE : : 
LA OPERETA EN TRES ACTOS, ADAPTACIÓN DE J. CADENAS, 
MÚSICA DE LEO FALL — - • _ 
p m n j e i r d i v o r o i a d u . 
0rfa tarde Concierto en la Terraza.-Nereida, bailarina 
LOS QUAOUEROS Con asistencia de SS- mm. 
Cita el ingenioso Vélez de Guevara, co- de Vélez de Guevara, y, en fin, la «donce-
mo males principales sin duda, el enga- Nita riampolTar y repolluda» con quien 
ño y la mentira, y principales lo son, efec nos topamos en el capítulo X de la segun-
tivamente, ya que constituyen el origen da parte de (oEl lazarillo de formes», de= 
de otros peore#, entre ellos, de la muí- bida a H. de Luna, como la primera a 
inuración y de la calumnia, vicios de los Hurtado de Mendoza. Quien tenga curio-
que quiero en esta carta hablar extensa- sidad por saber más de estos personajes, 
mente, porque tengo la seguridad Tíldu^ Q116 acuda a los libros, que para eso digo 
ca, que estas inocentes cartas que te de? cuáles son y su situación en ellos, y si al-» 
dico en homenage, habrán puesto en mo- guno de los curiosos es de los maledicien-
viniiento a los maledicientes, y como dijo tes y.se viere retratado, procure no pro5 
Cervantes en su novela «La fuerza de la testar y esfuércese en enmendarse, 
sangre», que «es mejor la deshonra que se Mucho me he ocupado de este asunto, 
ignora que la ihonra que está puesta, en harto desagradable, y ya me parece tiem-
opinión de las gentes», me he colocado en P(> escribir algo que pueda entretener-
guardia, pues también el glorioso manco to> l̂116 pueda hacerte olvidar preocupa-
en su otra novela «El licenciado Vidrie- clones, y para esto nada mejor que el 
ra» nos hizo ver que «las lenguas y picos gracioso lance, que en mi anterior carta 
de los murmuradores son bastante a des- te ofrecí, para que te dieras cuenta de la 
moronar cuerpos de bronce». ¡ fuerza humorística de «El lazarillo de 
Lo verdaderamente peregrino de la ma= Tormos», de Hurtado de Meníloza, que 
ledicencia es que. suele brotar con más 1 asi dice: «Acaeció, que llegando a nn l u ' 
frecuencia entre las personas que tienen ' 
alguna tacha; cualquiera diría que que-
rían disipar ivn tanto la. suya haciendo 
una mayor en torno de la persona a quien 
atacaron sus lenguas perversas, haciendo , 
tonor al refrán «mal de muchos, consue- a<jtiel tiempo está muy madura, desgra-
lo de tontos», pero no pueden obtener eJ uóliasele ^ racimo en la mano, para 
triunfo porque «la verdadera deshonra ''charlo en el fardel tornábase mosto, v 
¡iVtá en el pecado y la verdadera honra en i0 flue a ^ se llegaba, acordó de hacer un 
ta vir tud: con el dicho, con el desee y banquete, así por no poderlo llevar, como 
con la obra se ofende a Dios» nos dice el Por contentarme, que aquel día me había 
luminoso cerebro de Cervantes en la ya dado muchos rodillazos y golpes; sentá= 
citada obra «La fuerza de la sangre». Tú, "IOUOS en un valladar, y dijo: ahora 
Tilduca, no le ofendiste ni en dicho, ni quiero yo usar contigo una liberalidad y 
en pensamiento, ni eri hecho, pues con- 63 Q116 ambos comamos este racimo de 
tigo está la virtud; eres la razón que de* uvas, y que hayas dél tanta parte como 
rriba los castillos de naipes levantados y0; partillo hemos desta manera: tú pi" 
por ellos, que son el pecado. carás una Vez y yo otra, con tal que me 
lis, en verdad, horrible el grado de de- P'̂ ometafi no tomar cada vez más de unti 
pravación a que el mundo ha llegado: la uva J Y0 haré io mismo hasta que lo aca-
palabra, ese don que Dios nos concedió bemos. y desta suerte no habrá engaño, 
para íacili tar el amor de unos para con ^ccho así el concierto, comenzamos, mas 
los otros, para elevar a El nuestras p ie idégo, al segundo lance, el traidor mudó 
garlas, se ha convertido en dardo que ble- dR Propósito y comenzó a tomar dos en 
re las honras, en bebedizo que trastorna dos, considerando que yo debría hacer lo 
los cerebros para dar paso a a calumnia. niismo. Como vi que él quebraba la pos-
«Es la conversación—nos ha dicho el Pas tura. uo uie contenté i r a la par con el ; 
dre Feijóo, en su «Verdadera y fals. ur* mas aiin pasaba adelante dos a dos y 
hanidad»—una especie de tráfico, en que ' " ^ a treSj y como podía las comía. Aca= 
los hombres se ferian, unos a otros noti- ha(,o el racimo estuvo un poco con el es-
cias e ideas: el que en este comercio fran !* (kn la mano, y meneando la cabe-
quea ideas y noticias falsas, vendiéndolas '•'a> . ' ' i jo: Lázaro, engañado me has : ju-
por verdaderas, ¿qué es sino un trampa rair^ .vo Q116 i}8*.*11 comido las uvas tres a 
so, un prevaricador, indigno de ser admi- ' • "V0 comí, dije yo, más. ¿Por "ué sos= 
feído en la sociedad humana?» pecháis eso? Respondió el graciosísimo 
La condesa Zamoyska, en su magníiV ciego: ¿Sabes en. qué veo que las comiste 
ca ohrn «La educación moral y físicay, f^s a tres? En que comía yo dos a. dos y 
nos dice: «La maledicencia perjudica a callabas». 
la persona de quien se murmura; man- Y, ahora, allá va la continuación de mi 
cha su reputación, la despoja de la con* relato.- En mi última, con las prisas de 
fianda, aprecio, amistad, relaciones, y la llegar al puerto de Somosierra, no me 
priva, a veces, hasta del pan». Un ejem- ocupé de Robregordo. pequeño pueblo si-
plo de esto lo tenemos en Cervantes cuan- tuado en el kilómetro" 91; el cuartel de la 
do fué preso en Valladolid, con motivo del Guardia, civil y dos o tres casas más es 
asesinato del caballero navarro, don Gas- tán a la izquierda de la carretera, y el 
par de Espeleta, ocurrido frente a la casa pueblo a la derecha y algo apartado. Dtes? 
en que el ingenioso de las letras vivía a cansamos en el cuartel de la Guardia ci" 
orHas del río Bsgueva. Tanto Pérez Mín= vil, hablando con el sargento, que era 
guez, en su libro «La casa de Cervantes nuevo en el puesto, y que según nos dijo, 
en Valladolid», como Alonso Cortés en er ya había pedido el traslado; este pueblo 
suyo, ((Cervantes en Valladolid», coinci" es de lo peor, así que quien viene a él 
den en que la prisión fué debida a la de- dura muy poco, poique todos imitan al 
claración, falsa según parece, de la bea- sargento y se van a otro mejor; así ocu-
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«como los de los cuenos de hadas», pues 
en él se encuentran, entre otras plantas, 
fresa, grosella y algunos frutales, todo 
silvestre. • 
Somosierra está a . la izquierda en un 
nivel m á s bajo que la carretera, y en ésta 
como representación del pueblo hay dos 
casas, una de ollas venta, a la derecha; 
enfrente de estas casas liay un manan-
tial de aguas ferruginosas. 
Somosierra también tiene su historia y 
he aquí lo que nos dice Juan A. Meliá en 
el ya varias veces citado libro «(Andan-
zas castellanas»: «Tenía ante mis ojos 
la Cebollera y su vista me distrajo, tra-
yendo a mi recuerdo un fragmento de la 
Historia de España. En aquel cerro, ha» 
ce cien años, durante una helada noche 
de noviembre de 1808, se fortificaron las 
tropas de Napoleón, que p m e n d í a n llegar 
a Madrid. Abajo, en el pueblo de Somo* 
s i e i T a , en situación desventajosa, espera-
ban el ataque los soldados españoles, to 
dos bisoños y mal armados. Así sucedió 
que aún derrochando heroísmo, los es» 
pañoles fueron barridos por los france-
sas». 
Cenamos en la venta y algo antes de 
las dos de la madrugada"volvimos a salir 
para atravesar el límite de las provincias 
de Madrid y Segovia; la provincia de 
Guadalajara también tiene su línea limi^ 
trofe con estas provincias no muy lejos 
de : i l l i , ihacia la derecha. 
Estábamos en el límite pocos minutos 
después: está en lo más alto del puerto, 
entre aquellas montañas donde, como di-
jo el gran Gabriel y Galán, «hay rumores 
que el oir regalan, ambientes que la san-
gre sedan, perfumes que el cerebro em-' 
mrgan y paz muy honda que equilibra el 
alma» y que traen a la mente el verso «La 
petite ficur rose», de Teophlle Gautier: 
La monagne est si haute, 
Que ses flanes de granit. • 
N'ont que l'aigle pour bote, 
Pour maison que son nid ; 
Car rhiver palé assiége 
Les pies étincelants. 
Toót argentées de neige, 
Comme des vieillards blanes. 
J'aime leur crete puré, 
Meme aux tiedes saisnns 
D'une froide guipure 
Bordant les horizons. 
Pedro Pidal, marqués de Villaviciosa 
de Asturias, en su reciente folleto ((El 
Naranjo de 'Bulnes.—'Peña Santa», nos 
dice; ((Castilla parece que se iba ensan-
chando delante del caballo del Cid ; pero 
Castilla parece que no puede ensanchar 
más desde el alto de Peña Santa». Am 
te nosotros también se ensanchaba la 
misma Castilla por el opuesto lado, mas 
las i ¡nieblas de la noche nos impedía 
verla. 
Habíamos dejado a t rá s la provincia de 
Madrid ; para nosotros era una conquis-
ta, y... comenzamos con ardor La de la 
provincia de Segovia; nunca, un comien-
zo mejor • cua.tro kilómetros cuesta abajo. 
Voy a terminar mi carta, Tilduca, pi?-
ro antes voy a darte este consejo: los 
Roldanes y Beatrices, a la manera de los 
de «Los dos habladores», .el curioso en* 
tremés de Cervantes, no 'merecen nunca 
crédito de los sensatos; grande es su des-
gracia, por no tener el cerebro suficente 
para comprender el alcance de una amis-
tad, ni apreciar las diferencias que ellos 
atropellan, y, por lo tanto, su incapacl= 
dad para juzgar el significado, siempre 
sincero, de mis cartas; pero si conocie-
ras a alguno de los murmuradores, des-
páchale con aquel romance de Luis de 
Cóngora. que así empieza: 
Murmuraban los rocines 
A la puerta de Palacio, 
No en sonorosos relinchos 
Que eso es ya muy de caballos, . 
Sino en su bestial idioma, 
Ni gruñendo ni rifando. 
Para mejor engañar 
Las varas de los lacayos. 
Adiós, buena Tilduca, hasta mi próxi-
ma. 
JULIÁN SANZ MARTINEZ. 
Madrid, 16 de agosto de 1919. 
IX Carta; ((En la Castilla que el sol 
tuesta». 
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Cuiden sus dientes 
para conservarlos siempre 
de su estómago 
auxiliares fieles, 
con la incomparable 
Pasta Dentífrica SANO LAN. 
TOROS EN BILBAO 
L a s e g u n d a d e f e r i a . 
POIl TELÉFONO 
BILBAO, 18.—Con gran entrada se ha 
celebrado la segunda corrida de feria. 
Primero.—Joselitó da tres verónicas 
buenas. 
Tres varas, dos caídas y nn jaco para 
el arrastre. 
Los banderilleros, bien. 
Joselito hace una faena efectista, con 
rodillazos y tocaduras de pitón. 
Con dos pinchazos y otro hondo despa» 
cha. 
Segundo.-—iBelmqlnte le obsequia cor. 
tres verónicas superiores. 
En el primer quite da media verónica de 
la casa. 
Cuatro varas sin más avenas. 
Maera y. ¡Magritas, superiores. 
Belmonte solo trastea con la derecha 
ta Isabel de Ayala, que vivía en la bohar= rré que dicho puesto está casi desguarne- lucido, y luego inicia el baile. 
dilla de la casa en que habitó Cervantes. 
San Felipe Neri dió por penitencia a un 
malediciente que arrojara al aire cierta 
cantidad de plumas y que las recogiera 
cuando se hubieran dispersado en todas 
direcciones, para convencerle con la im-
posibilidad de cumpLirla, la de recoger 
las palabras injuriosas que había jl icho Los hicimos descansadamene", conversan-
de una persona y la de reparar el daño do con la pareja de la Guardia civil que 
causado. nos acompañaba; a mitad del camino y 
No se me ocurre, para corresponder a a la derecha., hay un monte-min' frondó5 
la ((bondadosa» labor de estos ((tahúres), so que los guardias nos dijeron que era 
cido,,sin sargento la mayor pare del Un pinchazo y media algo'delantera 
tiempo y con sólo dos guardias. bastan. 
Los tres kilómetros que hay desde Ro= Tercero.—Saleri torea de capa supe-
bregordo a Somosierra son muy duros, riorísimamente, templando, mandando y 
y para mí, sin duda, lo fueron más, por- jugando los brazos como los fenómenos 
(|ue mi estómago había tenido el capí!- Cuatro varas, tres caídas y un jaco 
oho de darme quehacer aquella tarde. Saleri prende un par bueno y otro de la 
misma calidad. 
Trastea por bajo con la derecha. 
Un pinchazo en hueso v media estocada 
de travesía. 
Cuarto.—Joselito veroniquea aceptable-
mente, terminando con una serpentina 
canela fina. 
Hace un quite superior. 
Cuatro varas, dos caídas y un penqui-
cidio. 
Joselito coloca un buen par y después 
dóa medios. 
En la faena hay dos pases de rodillas 
y otro de pecho colosal. 
Continúa la faena adormí da. 
Entrando mejor que de costumbre deja 
u n í estocada superior. -fOvación y oreja.; 
Quinto.—Cuatro acometidas, dos tum-
bos y un jamelgo. 
Magritas prende un par magnífico. 
Belmonte comienza con un gran pase» 
ayudado por alto y otro de pecho con la 
izquierda, magistrales. 
Se arrodilla y se le arranca el bicho, 
íaliendo con la taleguilla destrozada. 
Continúa valientísinro y da unos moli-
netes y uno afarolado, preciosísimo. 
Vuelve a arrodillarse de espaldas al 
miura. 
Termina con una estocada un poco de* 
lantero y algo ladeada. (Ovación y oreja.; 
Sexto.—Saleri lancea, escuchando pal-
mas. 
Varas cuatro, caídas tres y penquicidios 
dos. 
Saleri trastea por bajo solo y tranquilo 
para una estocada muy buena, que mata. 
UNA FAROLA QUE SE HUNDE 
MADRID, 18.—En el cruce de las calles 
del Marqués de Urquijo y del Tutor, don-
de hay una farola deg as y arcos voltai-
cos, ocurrió anoche, cuando la gente pa-
saba para i r al paseo de Rosales, donde 
había concierto, un hundimiento de tal 
importancia que la farola de referencia, 
que tiene considerable altura, desapare-
ció completamente de la vista. 
Por milagro no ocurrieron desgracias 
personales, pues miutos atnes del hun-
dimiento estaban varias mujeres sentada&í 
en el zócalo de piedra de la farola, y que 
se marcharon de allí al sentir unos rul= 
dos que les parecieron sospechosos. 
Las causas del hundimiento parece ser 
que obedecen a los efectos de una explo-
sión de gas ocurrida unas horas antes 
cerca de la farola hundida, que causó al-
gunos destrozos y que no habían podilio 
ser reparados por falta de tiempo. 
LOS ESPECTACULOS 
SALA NARBON.—Espectáculo de cine-
matógrafo. 
Sección continua desde las siete. 
Estreno^ de la película dramát ica «Lá-
grimas y sonrisas)) y la cómica ((Excen-
tricidades de Ambrosio». 
v v w v w v w w w w w W V Í v vw v w w w w wv w w w w v w 
POSTRE IDEAL 
Natillas cr&ma de limón y a la vainilla 
se preparan con el POSTRE IDEAL.—Ul-
tramarinos. 
[¡iifefasiieieDieroHivÉydeflÉ 
Clases especiales de todas las asignatu 
ras de los preparatorios y primer curso 
de ingenieros, a cargo de los antiguos pre 
paradores don Antonio Lamerá, don 
Agustín Palet y Vergés y don Andrés Pa 
let, ingenieros industriales, y don Manuel 
Breñosa y don José Estrada, licenciados 
en Ciencias y Farmacia. 
ACADEMIA DE LEZA (antes de MATA). 
Santa Clara, 9.—SANTANDER. 
Peinados de arte por el profesor 
especialista 
MR. ANTOINE—Teléfono 818 
Se ha puesto a la venta este ingeniosí 
mo libro en los puntos siguientes de esta 
capital. 
Librería Moderna, Amos de Escalante. 
Librería de Enlrecanales, calle ci la 
Blanca. 
La Carpeta, escalerillas del Puente, y 
en la Administración ue EL CANTAlUJ 
:0. Carbajal. 2. 
D r . S á i n z d e V a r a n d a . 
Partos y enfermedades de la mujer-
Ex profesor auxiliar de dichas asigna 
uras en la Facultad de Zaragoza. 
RAYOS X — DIATERMIA — ALTAFRE 
CUENCIA 
W»>ft$ r5 a , - — f r f i d t t i s m , 97, » ' 
Julián Fernández G. Dosa l 
M E D I C O 
Especialista en las enfermedades del peche 
Consulta de once a una. 
t*xti l «sia, 3, príaior», 
JfrLCFONO t £6 
Hulomópíles " E B L E " 
:- Entrega Inmediata -: 
EXPOSICION :-: MUELLE, 21 
C a r í o í Rodríguez Caheilo. 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la mujer: Partos. 
Horas de consulta: de dos a cuatro (ex 
cepto los días festivos). 
Wad Ra», 3, tercero.—Teléfono 479 
PELAYO GUILARTE 
Médico espocialista en enfermedades de 
"8 niños Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Atarazanas, 10. segundo.—Teléfono 6-56 
FRANCISCO SETIÉN 
CsiMetalit ta en e n í a r m e d a d e t de la na r í a ; 
garganta y oláot. 
BLANCA. NUMERO 42, 1.» 
vvrn-iiív d i QUWif a nna T d« ao* » 
P a b l o P e r e d a E l o r d i . 
Enpecial^ía en ^rfcTredade* d* loa ot 
fios y dir»»rsrr rí* '• • -
CoaraUt ge ta a B.-BURGOS, 7. •.• 
£ * E 3 R . D l I ) J k . 
acrecienta incesantemente sus éxitos, porque VENCE 
íntegra y permanentemente todas las 
enfermedades del 
E S TG MAGO, 
E INTE 
porque no contiene BISMUTOS, BICARBONATOS NI 
CALMANTES; porque restablece la fácil digestión de 
todo alimento; porque no son obstáculo a sus 
portentosos efectos curativos ni la cronici-
dad ni lo intenso del mal; porque es to-
talmente inofensivo y no tiene sabor; 
porque NO ES IMITACION DE 
OTROS PRODUCTOS NI 
PUEDE SER IMITADO. 
I-Vni.: i i ' l . / IViw.; Da lio SiTra 11... CliHt*, la ra ivnciii de nu-ílius paro r N li n^ii i ríe, 
V.'iU'iiiiii ¿-errano Ciictri, José Suidfi Qile so prupaKasc a ludiis las . ¡isas de] harri(. 
gái; KMJ'-IMÍÍO Budriívur-/.'Dons. .TuJián Oríh: 'VíniiimadauiC'nlr, y debido a. la clica/, de un imperdiblo 
/.Mirilla, José \'. OÍ iva. J a b a l í ero, ^iceate ínt^i-vcii'Ci^n úr luda. la. guardia civil U', 
s. NijiMis MnñuV, c Isaías Valdnr Mcrrc- este píUieisto y a Ins vecinos .V ve raneantes 
DI 
A, San Martín. 
(Suaetor de Pedro San Martin.) 
EspeciaJidad en vinos blancos de la Na-
' a, MánzaciHa y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas.—Tel. núm. 185. 
La Caridad de Santander.—El movi-
miento del. Asilo en el día de ayer, fué el 
siguiente: 
Comidas distribuidas, 825. 
Asilados que quedan en el 'día de hoy, 
114. 
pudó snlucarse el iiieeudii), (|ue ilcslru \ 11 
la ciiadia y é'l pajar de la titada casa., 
rulenlán(in«f> lafe luMilidas en unas .'i.lKKI 
i psáetas: 
Son (liiímvs de. iiieneidna r l(ts ^fóierzóa 
"jTarrojo demostrado por los Seis. Laiuas 
|e hijo, don Ramóía Corral, de la eolimiu 
veraniega, y don Cleinenle Velar de, des-
| eendien'ie del héroe'del 2, de inayi., que 
! idii riesgo de su \ i(.la traliajarun denona. 
1 danieiite por la extinei ui del incendio. 
! En el lugar del suceso, además de la 
(inardia, civil, se personú el señur Juez 
uiunicipal. 
,VWVV\'\-\ VlíVVV̂ VVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
de OXo co)i bi'illanes, 
n la primera playa del jardinero. 
I.a persona que lo entregue en esta Ad 
ininistración, será gratificada. 
Se desea don^il 
sabiéndo coser bien, para ím.r 'IJ 
laíider. A 
Informes en esta AdminiBtpació ' 
CAMIONES INGLESES 
CAMMERS QARS" 
L a única Casa en el mundo que garanz 
tiza su Kiaterial . El mejor Camión Inglés 
puede verse y probarse durante los d í a s 
18, 19 ¡y 20. 
Dirigirse a D. DOMINGO BETANZOS, 
C. C. C , Lope de Vega, número 1. 
GompaflíaT^smediterranea 
Frasco. 6 pesetas. :-: frasco doble (112 liiro) 10 pesetas. 
Sociedad de albañiles—EMa GOÍéctivi-
da.d celel.rar.i junla general eKlraordi 
naria. hój maríi'S. a las seis y nn'ilia dé 
la tan le. 
Como los asuntos a tratar son de suma 
¡mpnrtancia, se suplica la más puntual 
asistenHa, imponiénduse el eoi'rect.i\'o 
aeordado al que falte'sin justilicar su fal 
la. de asistencia. 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
DE BARCELONA 
olses y Mercados 
LQS msjoircc earamei^t y fcímfeo 
•*.*9 en la a i r ad ' t ada 
??Aft?OS 3aet Fransioco, 
LA BOMBONERA :-; EXQUISITOS BOMBONES Y CABAMELOS = CAPRICHOS PAKA REGALOS =-• 
; : Ultimos modelos en cajas para bodas ;-
• • 
• • 
- G ^ A H 8'ORT 
ÜLT.MO MODELO 
35 H. P., ruecas blindadas, elegantísimo, a toda prueba. 
Urge venta por au encia. - luformanm: (íarage M u ™ . -- Teléfouo 0-48. 
LA FORMULA ECONOMICA 
Texto de la ley. 
La «iGaceta» publica la ley sancionada ¿ ^ 8 ^ ^ ¿fl0 ec 
pnr Su Majestad el Rey, estableciendo el *¡e 1(>s peones ca 
i'égimen económico votado por las Cdr" 
tes. 
He aquí el articulado de la nueva ley. 
/Prórroga de la vigencia de los 
ingresos y gastos. 
Artículo 1.° Los presupuestos de ga»-
ios e ingresos del Estado con su articula-
do, declarados en vigor péira el año 1918, 
con arreglo al artículo 85 de la Const¡tu= 
ción de la Monarquía, por el Real decre» 
"to de 30 de diciembre de 1917, que, a v i i -
tud de lo dispuesto en la ley de 21 de di-
ciembre de 1918, bau estado vigentes 
basta el 30 de junio último, y que por 
Real decreto de'29 de Junio fueron pviSr 
i l ogndO'S para el mes de juJio inme.diatu. 
seguirán rigiendo basta 31 de diciembre 
de 191VÍ, entendiéndose prorrogada su vi" 
gencia hasta 31 de marzo de 1920, en el 
caso de que, liallándose reunidas las Cor-
tes y tramitándose parlamentariamente 
el nuevo proyecto de presupuestos que 
iiahiá de regir desde 1 de abril, no fuese 
votado antes de la citada feoha del .SI de 
diciembre. 
Ampliación de créditos. 
Art. 2.° Se consideraran créditos pro-
e) Et] la caintidad de i(K).(KK) pesetas 
para mejorar desde 1 de agosto ios suel-
dos de la (Guardería y vigilancia forestal 
y piscícola. 
f) En la cantidad de 2.869.080 peseiab 
pai"íi el apmento, desde igual fecba del 
onómico. de los haberes 
peones camineros; 
g) En el importe de las obligaciones 
que se reconozcan y liquiden durante el 
año económico actual por auxilios, como 
garant ía de interés para los «Ferrocarri> 
les secundarios y lestratiégLcos», con el 
fin de atender a todas las obligaciones 
que se deriven del pumplimiento de las 
leyes de 26 de marzo de 1908 y 23 de febr^ 
ro de 1912; por «Primas de construcción 
de buques», lliasta el límite que corres-
ponda eonfonne a la lev de 11 de junio 
de 190';); y ((Subvenciones y auxilios que 
pueda conceder el» Estado para deseca 
ción y saneamiento de lagunas, maris-
mas y terrenos pantanosos y eneba.i'cadi-
zos, con arreglo a la ley de 2 í d e julio 
de 1918)), aplicando estos último- gasins a 
un capítulo adicional de la sección oc-
tava. 
(Continuará.) 
Desinfectante para prevenirse de epide 
mias contagiosas. 
Deuda i por 10(», cárpelas, 77,75 I"»' 100. 
pesetas óT.'óOO. 
Nm'\a Montaña, sin cédulíi, fln septiem 
¿i-e, 90 y 98 por 100: pese fas 21.000, 
Amortazabijie o por 100. títulos, 77,1'á. 
78,10, 78,75 por 100: pesetas 73.700. rT«rM 
Madrid a Zaragoza v Alicante serie E, 
í v medio por 100, 90,50 por 100- peséiss 
7.000. 
Huesca a Francia por C.anlranc. 4 por 
100, especiales, 83,70 por 100; pesetas 
9.000. 
SERVICIO DE INGLATERRA 
El vapor 
J i x a n d e J o f f c o e ^ 
llegará a este puerto boy, día 19, 
procedente de Inglaterra, con carga para 
Santander y saldrá el bMsirio día, admi-
tiendo carga y pasaje para Vigo, íiuelva, 
Valencia, Barcelona.y Génova, con tras-
bordo en Barcelona. 
Para informes dirigirse a sus consigna 
fcarios 
SEÑORES DÓRICA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, número 32.—Teléf. 685. 
Música.—Programa de las obras que 
ejecutará boy la banda municipal, de 
ocbo a diez, "en la Alameda de Cá^bo, del 
.Sardinero: 
«La corrida de la rrensa», pasodoble. 
—.Calleja. 








•á», alies mo-idarieses. Sare 
lavota.—Sclukd. 
C a l m a n r á p i d a m e n t e l a 
t o s . C u r a n s i e m p r e C A 
T A R R O S . A S M A Y 




» C . : 
» B 
» Á 
» G y H 
<mortíaaiiI« 6 por 100 F 
9 9 E - . . . 
» •> D 
%1I6U fin ftflffl i f al •ilfl'1 * Á 
Amorlzable, 4 por lud, l 
Banco de Españe 
» Hispano AffierlcH»; 






Cédulas, 5 por'iao 
Tesoro, 4,75, seria A 
Idem id., serle B 
Azucareras, estampillaa't? 
ídem, no estamplUada-: 
Exterior, serle F .... 
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M O D E L O S DE Pjj^T 
En sombreros pai-a señora. 
Encarnación Méndez de Lar 
HERNÁN CORTÉS, 2, PRAL. TELÉI^ 
SERVICIO A NEW YORK 
El día 22 del actual llegará a ^ 
lo el vapor ' 1(' 
" v » a r T i r r e n o 
proedente de New York, con caí — 
es le puerto, y saldrá el 2A del m i 5 a P 
miliendo carga para New York 
l ' a i a informes a sus consignáh • 
SEÑORES DÓRICA Y C ^ u ¿ 
Paseo de Pereda, número 3̂ .—Teiét 
M. C . LAGOMA 
«.n colección de modeloa .le ve8l| 









00 00 98 00 
98 90, 00 (10 
99 JIO 98 00 
00 ' (i 98 00 
90 00 98 00 
00 00 00 00 
523 00 524 00 
000 00 000 00 
335 00 331 00 
318 00 318 00 
296 00 294 00 
313 00 312 00 
98 25, 00 00 
46 Oü 46 00 
M a n u e : 
: M a r t í n e z 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL 
A vitos a domicilio.—Teléfono 
J , 1̂ 5 o o c ̂  el ó n 
MEDICINA INTERNA Y P I E L 
Consulta de 12 a 1, Alameda primera, 20 I 
l.os miércoles en la Cruz Roja de 5 a 6 
BASAÑEZ 
Blanca, 11—Teléfono 157 
Optica de preclsión.-Material fotográb 
O A R T I C U L O S - . 
Trabajos de laboratorlo.-Cámara oscura 
-- a disposición de los aficionados -
0[[lM/i6radüac¡ó^ 
(VIZCAYA) 
Esiación en el ferrocarril de Santander 
Bilbao. 
AGUAS CLORURADO SODICAS BICAK 
RONATADAS NITROGENADAS. 
RADIOACTIVAS 
a a t enc ión d( Llamamos 
| lores P; 
cia, po-x 
j Mr. •/. Yvo, 
i Tnstitutó Oftálmico H." A.0, ¿e 
'• quien en su consulta del Hotel Conti 
j tal, g radúa gratuitamente la vista de 
ara que aprovechen la breve J j 
r segunda vez en esta capital 1 
afamado especialista'j 
ENFERMEDADES DE LA NUTRICION:! elientes y les proporciona al propioü, 
Artritisrao. Reuma, Gota, Anemia. 
y Convalecencia. 
110 00110 00 Completa instalación para e¡ tratamiento 
de afecciones ginecológicas. 
¡'ermopenetración, baños de luz, hidro 
eléctricos, carbogaseosos, lodos 
artificiales 
Abiertos de 15 de junio a 15 de oclubrr 
000 00 000 00 
000 00 000 00 
00 00 85 00 
00 00; 00 00 
89 75 8i) 60 
000 00 U 0 00 
67 75 65 50 
22 64 22 10 
5 23 00^ 26 C0 
Matadero—iRomaneo del día 17: Re§es 
ma»yure.s, 23; menores, %%¡ ron p-su (U 
5.(669 kilogramos, 
('.fcdos, M; con peso de 72-'(-, 
('.ordeí'os, 102: con peso de 508; 
.'5: con peso de ;«>. 
le! ilía, IX: Beses mayores, ."'.ti; 
r n l l peSO d6 7Á${) kilngl'nmns. 
con peso de 6(16. • 
>ü; con peo de t89> 
lüei Banco Hlspívoo Aiw ''.fano 
PARA VINO BUENO Y CARO 
Ffc A S I 





inspección de Vigilancia 
al ciego de Al ceda, vendedor de lotería, se 
le han extraviado cuatro.décimos del soi> 
ten del 21 de eéte mes. La persona que los 
baya biMlado le ha-cia un señalado favor 
entregándoselos; advirtiendo que están lo-
madas todas las medidas para que no En esta Jefatui'a está depositado un 
monedero de señora y •una llave, objetos puedan cobrarse, en el cas© de salir pre» 
pios de los tres últimos trimestres del año ¡ que serán entregados a quien justilique miados, 
económico de 1919=1920, el 75 por 100 de 1 ser au dueiíb. 
"os autorizados para 1918 por el antediclio 
Una mujer herida-
A l;is bncé j cimrlo de l;i mañana de 
ayer, Rspi-ia.n/a Maño Riego, que se h-i 
llalm en el lavadero de la Albericia, ívpé 
aleaii/ail i pi.r una bala extraviada de las 
liradas que se estaban a aquella hora ce-
lejjrándó en el campo del Tiro Nacional, 
Trasladada a esta Casa de Socorro, la 
fué apiéciado un balazo en el brazo dere 
dio con orificio de entrada y salida, pa 
sando después de ser convenienlemente 
asist ida. a, su domicilio, 
Discuten y se tiran ce! moño. 
En el mercado de la Esperanza, y por 
cuestiones particulares disputaban Ciriaca 
Casiañeda y Adela Arriaga, y como 
Daoiz y Velarde, 1, y Libertad, 2. . 
TELEFONO 637 
R e í o j e r í a & J o y e r í a & O p t i c a 
•W> S A M B I O 9 1 M O N E B A 
P A S E O B E PEREDA (MUELLE), 7 y i 
po a precios económicos los cristale¿| 
monturas americanos adecuados al esa 
do de la vista. ; 
ADVERTENCIA.—Encarecemos raucM 
a quienes deseen consultar a dicho 
que no aguarden a última hora, puess 
lamente puede "estar aquí hasta el 231 
agosto inclusrve; después de esa feel 
se verá precisado, bien a pesar suyoj 
no poderlos atender. 
Horas de consulta : de once a imam 
cuatro a ocho. 
Mr. Yvo procede del Instituto 0//«|J 
ro, de París, y posee una pericia extra! 
diñarla. 
real decreto de 1917, con las ampliacio-
nes necesarias para dar cumplimietno a 
las obligacioens a oue se refieren los ar-
tículos segundo y tercero de la ley de 
21 de diciembre de 1918 y con la parte 
proporcional de las ampliaciones, suple-
mentos de crédito y créditos extraordina^-
rios concedidos posteriormente para aten= 
di r a los gastos de material, obras y ser-' 
vicios públicos, incluyendo entre éstos el 
crédito a que se refiere el artículo segun-
do de la ley de 18 de mayo de 1918, áédu 
eiendo de todos ellos y para cada servi-
cio el importe de los créditos sobrantes 
en el primer trimestre de 1919. transfe-
ridos al presupuesto dé 1919-1920, en cum 
plimiento del párrafo lercero, artículo 
tercero de la antes citada Xey. 
También se entenderán ampliados los 
créditos de 1918 ¡tara los siguientes ser 
vicios : 
a) En 205.000 pesetas, el del capitule 
( Ctavo, artículo tercero, «Instituto Na-
citfíial :.e'Previsión», presupuesto de gas-
tos de! ministerio de la Goberaación, pa-
ra fomento de la previsión popular, adml 
nistración ceíltraj de dicho Instituio y 
Comiídón revisora del balance quincr-
nal ; 
b) En la cantidad necesaria jaara ele-
var, desde 1 de agosto al sueldo de 1.500 
pesetas a los- maestros y maestras que fi-
guran actualmente con el de 1.250; 
c) En la cantidad de 3.903.500 peseta» 
para el mayor gasto que ocasione desde 
igual feoha del año económico de 1919 
1920 la regulariza ción de los escalafones 
del Magisterio, dando adecuada propoi-
cionalidad a las escalas;" 
d) En la suma de 70.800 pesetas el de 
la sección séptima, capítulo 22, artículo 
¡tercero, para sufragar le- gastos que o^a 
sionc la rectificación extraordinaria dél 
Cén^o electoral de España, dispuesta por 
real decreto de 18 de junio último; en 
500.000 pesetas el consignado en el capi-
tulo 2i , artículo primero de la propia sec 
ción ((Edificios y escuelas» ; v en 1.000.000 
de pesetas el del mismo capitulo, artículo 
segundo, «Edificios de. Instrucción públi-
ca», de la misma sección, con destino, 
ambas ampliaciones, a continuar Iia« 
obras en curso de ejecución ; ' 
Banco Mercantií. 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por 100 
de interés anual. 
Cuentas de depósito, a. tres meses, 2 1/2 
por 100 ídem. 
Idem a seis meses, 3 por 100 ídem. 
Idem a un año, 3 1/2 por 100 ídem. 
Cuentas corrientes en moneda extran 
no jera, 2 por 100 ídem, 
las pp,r.ecieírai) suíicientemente -la^resi- Caja de Ahorros: a la vista 3 por 100 de La guerra, con las armas, produce ei extennínio de la humanidad ; la guerra 
del as industrias las mejora y selecciona, vos» los epítetos que mutuamente se diri- ínteres anual hasta 10.000 pesetas. 
El Licor del Polo, es ya, por selección. 
muimoiirwíiiiñ 
V I N O 
P I N E D O 
Enfermos del corazón, tomad 
Vino Pinedo. 
Eníermos del sistema neruioso, 
tomad Vino Pinedo. 
Tónico cardiaco antineurasté-
nico. 
Ayer tuvo lugar el juicio oral, con refe-
rencia a causa incoada en el Juzgado del 
Oeste, contra Emiliano Somonte Sain/.. 
acusado como autor de un delito de diis 
paro' de arma L.e fuego a Francisco Bravo. 
El representante del Ministerio público 
pidió se le impusiera la pena de un año. 
ocho meses y veint+ún días de prisión co-
rreccional. 
El letrado defeiisur, señor Torre Sellen, 
en el acto del Juicio modiliiéi sus conclu 
siones pmvisiuuales en el sentido de á&ti 
marque los lieéhos runsliluía.n una falta, 
y solicitó la libre, absolución de los suma 
riados. 
* * * 
También tuyo lugar el juicio oral refe-
rente a causa .seguida en el mismo Juzga-
do del Oeste, contra Migue] Aurre, Emilio 
Echevarría y l'ablo García (en la actuali-
dad declarados rebeldes), por el delito de 
contrabando. 
El abogado del Estado apreció en favor 
de los miismos la circunstancia atenuante 
de ser menores de dieciocho años, y pidió 
se les impusiera a cada, uno la pena de 
liO pesetas de multa. 
El letrado señor EscajadiJlo solicitó la 
absolución de sus reresenlados. 
GRAN PENSIONADO COLEGIO.— 
Señoritas de Rodríguez.—Internas, 
medio pensionistas y externas-
Para más detalles pídanse regia 
mantos.—Martillo, 5 
el mejor dentífrico del mundo. 
G a i 
Magníficos conciertos diarios, tarde y 
noche, por el notabilísimo quinteto 
HISPANIA. 
Observatorio Meteorológico del instituto. 
Día 18 de agosto de 1919. 
18 hrs. 
Barómetro a O0 y al nivel del 
mar 
Temperatura al sol 
Id jin a la sombre 
Humedad relativa.. • 
Direoción del viento.. 
Fuerza del viento. . . 
Estado del cielc. . , 
Ea*ado del mar. . . 
Temperatura máxirra al sol, 34,2. 
Idem máxima a la eomb s 23 8 
Idem mínima, 17 2 
Km. recor;ido8 por el viento de 8r. ayer 
8h boy, 2C0. 
Lluvia en mim en el mismo tiempo, 0,0 
Svaporac 61 fd. rd.. 5,7. 
Vapores de don Angel B. 
Pere2-
«Carolina E. de Pérez», en viaje a Lei 
xoes (Portugál). 
((Emilia S. de Pérez», en viaje a Harce-
lona. 
Vapores de don Victoriano 
L. Dóriga. 
uMeebelín», en viaje n Harcelona. 
«Marianela», en Glasgow. 
Vapores de la Santander-i 
na de Navegación. 
«Peña Rocías», en viaje a Aviles. 
Vapores de Liaño y Compañía-





Por la Guardia civil de este puesto fué 
detenido el día 15 del actual, a las nueve 
de la mañana, Román García Cairo, de 
32 años, como presunto agresor de la ve 
ciña de este pueblo Gregoria (lómez, de 
12 años, que hallándose en la mies deno-
uíinada La Isla, fué herida gravemenle 
en la cabeza. 
El presunto autor de las heridas de lie 
nita fué puesto a la. disposición del sejñ'OT 
z municipal de Piélagos, juntamente 
con el eorrespondienle atestado. 
M O L L E D O 1 
Un incendie. 
El día. 17, a las dos de ta tarde, se pro-
dujo un incendio en la casa (¡el vecino 
(labriel Delgado. j 
En los primeros inomcnlos el hiegó, que 
prendió en el pajar de la. casa, tomó alar-
mantes proporciones, temiéndose (pie pm 
gieran, se agarraron del moño, entablan- Los intereses se abonan a fin de cada 
dose un íieio ucorps a corps», que tuvo semestre, 
que contar el guardia de punto, condu Depósito de valores: LIBRES DE DE-
rié miólas a la ' usa de Socorro, pues te- RECHOS DE CUSTODIA. 
níaii de resultada de la refriega diferenles Cambio de moneda, cartas de crédito, 
erosiones. órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
Cimndo marcbaba.n camino del citado de crédito, 
hem l'n-o esiabiecinnento, salieron al en- Cajas de seguridad para particulares, 
cuentro dé Adela, l'nnlina y Luisa Casta* 
ñeda, hermana, de la otra «contendiente», 
y entre las tres comenza ron á dar una nue 
va. paliza, a. Adela, (pilen a no ser por la 
oportuna intervención del guardia lo bu 
bleu a pasado mal. 
Casa de Socorro. 
Pn este benélico estabbaamienlo fueron 
ayer a^istld< is: 
Etnilia ('.on/éilez. de tres años; de una 
herida contusa en el labo inferior. 
l.uis Carrera, de tres años; exlracción 
de un cnerpo extiaño en la nariz, 
Teodora. i;ar(ía. de siete años; de ero 
siones en la rotula derecha. 
y Caja de Ahorros de Santander, 
institución benéfica que actúa bajoi 
protectorado del Estado. 
Abre cuentas corrientes de crédito 
garant ía hipotecaría, al 5 por 100 de Inlj 
rés anual; de. crédito personal, al51J 
por 100; con garant ía de valores dell 
tado, al 4 1/2 por 100; e industriales, 
5 por 100. 
Préstamos sobre ropas, efectos, 
jas, al 6 por 100. 
Abona a sus imponentes mayor Imti 
rés hasta mil pesetas que las demfc C(j 
jas locales. 
Desde 1 a 1.000 pesetas patlífaceel^j 
por 100 anual. 
Desde 1.000.01 a 10.000 pesetas! 
el 3 por 100 anual. 
Las cartillas se liquidan en el acto! 
presentación; y anualmente destinaI 
Consejo una cantidad p»ra pmnloíi 
ímpoi: yates. 
indispensables para guardar alhajas, va-
lores y documentos de importancia. 
F » E S R , 0 1 1 > J S ^ 
de un reloj-pulsera en la primera playa 
del Sardinero, 
'Se gratificará a quien lo entregue en 
Vista. la'Iegre, I , 3," izipiierda, 
amue 
alquilo en calle céntrica y bien soto 
por temporada de verano 







Can e^as milítare| 
Preparación para el ingreso en la-St 
mas. Principiará el curso el p r i ^ f l 
septiembre. BECEDO, 
SEGUNDO. 
Vinos P A T E R N Í N A Banco de Santandí 
cmsos PBÁCTICOS » E n m % % 
i J E A N N E d'ARC 
dirigidos por el profesor 
Mr. Gastón Olive de Villeneuve 
ATARAZAlNAS, 12 
Se admilen en grupos separados a alum-
nos de anil"1^ sexos desde los 10 hasta los 
18 años. 
Secciones especiales para la prepara 
ción a las Escuelas oficiales. . 
LECCIONES A DOMICILIO 
j Apertura de curso: 1,° dé septieinlu'e. 
Matrícula: de 4 u (> de la tarde. 
Pídase el prospeclo al direclor. 
Trajes para n ños 
; la medida. Elegancia y "conomía 
S«ARIA ARMAIZ.—PadiHa. %. 1 ' 
UIMS ™ mm de l V a l k 
Santa Clara, 11—Teléfono 758. 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Especialidad en bodas, banquetes, eic. 
HABITACIONES 




Francisco, núm. 15—SANTANDER 
TELEFONOS 521 400 
Ultimos múdelos en lentes y gafas ame 
ricanas. 
POTO(iÍIAFI A.—CIRUGIA. ORTOPEDIA 
(IRAMOFONOS Y DISCOS 
AriícuiQS KODAK 
MADRID 
AMERICAN OPTICAL SPECIALITS 
ALCALA, 14 (Palacio de. la Equitativa) 
FUNDADO EN 1.857 
Cuentas corrientes a la vista, % P01, 
de interés anual. „ ..^•A 
Pepósitos a 3 meses, % 1/2 por W 
ldldem a 6 meses, 3 por 100 ídem. J 
Idem a 12 meses, 3 1/2 por ™ 1 
ídem. . 
| Cuentas de moneda extranjem 
vista, 2 por 100 ídem ídem. , 
¡ Caja de Ahorros, disponible a w ] 
3 por 100 de interés anual has1» 
pesetas: el exceso 2 por 100, ; 
| Depósito de valores, LIBRES Je» 
1 chos de custodia. >, 
I Ordenes de compra y venta 
clase de 'valores. v (H 
| Cobro y descuento de cupones r 
amortizados. 
1 Giros, carias de crédjlo y pag01 
P "atentas de crédito y pres láf4 
garant ía de valares, mercaderías, •« 
1 Aceptación y pago de giros e" " 
> y del Extranjero conti 
t Nuev 
Sarboftí 




ele del Bein cimiento de embarque, factur| 






Sanatorio de Pedresa- -Se convoca para 
que se presenten en el Negociado munifá-
pal. de Sanidad hoy martes, ü ) , a lias d o c e 
de la mañana, los niños sgnientes: 
Julián Casas Martíne/, .lulián Salciñas 
Uold.-in, Prancisco Expósito Setien, An-
tonio Jirnénéiz Rodríguez, viamad Casas 
CKimez, .Mamiiel La^O GáFCSÍá), Peimd.rio 
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as i..* 
pañía Trasatlántíci 
día lí) de ayusto, a las tres de la tVtrde, salilrá de Santander el vapnr El 
su capitán don Juan Cornelias. 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
PRCCíO DEL PASAJE EN TERCERA ORBiNARI* 
Para Habana: 310 pesetas y 15,lü de impuestos 
Para Verarru?.: "315 pesetas y 7.fio de impuestos. 
Se advierte a los señores pasajeros que deseen embarcar con destino a la-Ha 
baña v Veracruz, que deberán proveerse de un pasaporte visado por el señor con 
eul de la República de Cuba, si se dirigen a la Habana, y por el de esta Nación 
v el señor cónsul de Méjico, si se dirigen a Veracruz, sin cuyos requisitos no se 
podrá expedir el billete de pasaje. 
En la segunda quincena de AGOSTO, saldrá de Santander el vapor 
Santa sabel 
para trasbordar en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
(de la misma Compañía) con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Para Iníormeu dirigirse a SKB comilg r.-vrlo» «n SANTANDER, sefiorei Hl 
JOS d« ANGEL PRRFZ v COMPACTA i.T'gl.C.R. TPlAfnno nrtmrro Él 
P 
L a 
9 x Agencia 
t de pompas 
fúnebres. 
Ceferino San Martín 
Única Casa en esta ciudad que dispone de un lujoso 
COCHE-ESTUF/I.-Gran f u r g ó n - f ú n e b r e au tomóvi l para 
traslados de c a d á v e r e s . 
Servicio pftííí>utt :/ál;tí,-ílaiueda Primera, núm. 22, l»aj ^ } 
Teléfono n ú m e r o 481 
.—No insistas, hijita; mi desayuno es con BESOY, 
que me hace mucha falta y me s e n t a r á muy bien. 
—Ya lo sé lmamina . . . ;por lo mismo,dame un poco. 
S ó l o cuesta 30 cént imos . 
en las \ uenas farmacias y droguerías 
. ) L a P i n a T a ' l a d a 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
DESPACHO: Amós de Escalante, núm. 4. Teléf. 823.—FABRICA: Cervanlea, ti. 
¿ k . JRS. O ED í-* O J î A. 
i s o s a - o l u c i ó n 
B e n e d i c t o Nuevo preparado compuesto de bi carbonato de sosa purísimo de eset-
cia de anís. Sustituye con gran vocta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Otja: 0,50 pesetas. 
BSfOSJTO: BOeTC'R •SNtSieTO, %m Btmarel». RÉ 
De venta en !aa principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
de glicero-losfato de cal de CREOSO-
TAL. Tuberculosis, catarros cróniooi 
bronquitis y debilidad general.—Pra-
oío 2,50 pesetas. 
11.—Matfrfa. 
Consomido por ¡as Compañías de ferrocarriles del Norte de Eip&ña, a« 
Ue dina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otrai Empresas de ferrocarriles y travías de vapor, Marina d i 
guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresa» de 
Tvavegaclón naclonalei y extranjeras. Dsc^arados iimilares al Card¿f* fon ni 
A-^Irants-ígo portagués. 
Carbones de vaper.—-MftoadoE pura.'ra^ÍM - ^ q s « A 4 | > e ; — ÚcZ 
«boft met&lúrsleos j iioméatleos. 
^¿feuisa l * Bftdiá • • ^ 
Hullera Es 
f elnyo, 5, Barcelona, o a BBB agentes, en MADRID, don Ramón ío'petei 
íonso XIX, 16.—SANTANDER, seflor?» Rijos áe A.r^el P6rRB y Comp*fite 
GTJON y AVILE?... agentes í» la «Socís-le -1 E 0* « R » á & Q l « . ^ Á ^ S H f í l 
VÍÍO Rafa?' Toras. 
Para oíros tvínr&t&i j prados ílfrfpirs? a f 5? .,s 
C?^S1EA» NULkBRA StPAHOS í 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocidas i 
y usadas por el público santanderino, por su brillante resuít,»^ 
para combatir la tos y afecciones de garganta, se balan d« 
venta en la droguen'ade Pérez del Molino y Compañía, en IP 
di» ViSafranc* y Calvo y m la farmacia de Irasan. 
- k m h la 
LiN£A SIE SUBA Y MEJICO 
Servicio menaual, saliendo de L'.l'ao, de Santander, de Gijóii } de ... tü 
la, para Habana y Veracrp.i (eveniual) Salidas de Veracruz (bV^ttiali f 
;?'"vbana para Corufia, Gljón y Saniarder. 
LINEA í<KW YORK OUBA 
Seriicio mensual eailendo d* Bur/eiona, de Valencia, de Malagn y '.: 
iz, para New York, Habana y Veíracruz (eventual). Regreso do Vera ,ru? tvin 
sái) y de !a Habana, con escala cu New York. 
LINEA S E ^iNiEZUELA 0OLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo dü En- elona, de Valencia, de Málaga _> ie La 
día, para Laa Palmas, Sante. Crui á% La Palma, Puerto Rico y Habana. Sa 
lidas de Colón para Sabaní Ja, Qxum h , Puerto Cab^Bo. La Guayra, Puart?. 
Hico, CSsDarfaiai Cácíls y Pi.rcelcna,. 
U N B A DS SUEÑOS AIRES 
Servicio meusuai. rallendo de Harcelona el *, de Málaga el 6 y da Cádiz el 
7, para Santa Cruz de Ter-erlfe, Mooievídeo y Buenos Aires, emprendiendo j¡ 
"laje de regreso de Buenoa Airea el día 2 y de Montevideo el B. 
L5ÍÜ1A 91 3RASSL-PLATA 
'Servicio blmenauai, aíJiiendo do Bilbao, Santander, Gljón, Corufta y Vigo 
para Río Janeiro, Santo?, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo ¿i viaje 
da regreso desde Bueaos Al?ea para Montevideo, Santo8: Río laneiro. Caca-
ria*. Vigo, Corulla, Gijon, í-antander y Bilbao. 
L I N E A BB PgRNANBO POO 
Servicio mensual, e&liendo.da Barí"lona, de Valencia, de Alicante y ae Cá-
diz, para Las Palma¿, Swat* Gnu dé La Palma y rusrioa de Canarias y de 
iá Península Indicadaj ¡sr: si Tíála J.: ida. 
Además da los indicados Berridos, la Compañía Trasatlántica tiene entable-
do los especiales de los puertos del Mediterráneo a Ne* York, puertoe deí Cae 
t&britio a New York y ia linead; Barcelona a Filipinas, cuya»- ts.HdaB r.o 
•m ¿jas y w anunciar!-: ojiortunamente en cads. vtaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiclonez n;ií favurabi^s y pasaíe 
a quienes la Compañía da alojamiento muy cói'- 'd » v ifato esffi^ido, 
i- y ha acreditado en eu dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía sl^ fclliji. 
también ae admite carga y BO eipldsr ptun^ai >:  • i 
muado, servidos por líneas Péifillarea 
t POMPAS FUNEBRES 
fl N 6 6 L B L 
C o n t r a t o c o n l a s s e ñ o r a s h i j a s de H o r g a 
G r a n c a r r o z a i m p e r i a l e s t u l a 
C o c h e f u r g ó n 4 0 H P . 
S E R V I C I O £ » E I l , > í A I V ] E P < í T E 
m m , 6 (casi de las lariesj, l - M m m i 227 
• •pan 
0 * 
M F t S T O S T A D O S 
Ufe 
IMPORTACION DIRECTA 
s <=i rsj nr/=i rsj s 
Se reionnan y vuelven Fracs, 
Smokins, Gabardinas y Uni 
formes. Perfección y eeconomíf 
^uélvense trajes y gabanes desde f eae 
«^aatae; a^^dnn nuevos. MORET. 11, 9. 
¡No sufra Ud. dolor! 
de rifiones, espalda, pecho, nervio-
so o reumático. 
D E L O S M E D I C A M E N T O S 
Î os CONFITES LAMBER dan a Lai víai géniio drín«iria» éi «atado n-. rrnal, * vitando el uio da las p#ligroaí6ijLnaa eandeiiüa», qoitaiü j cal-
i radicalmente las estrecheces uretrajeB, proetatitis, uretritis, 
ias mujeree, blenorragia (gota militar), etc. Una caja de 9o»-
^ ^ i - i i ü o L . A m D i i K aan a Lai viaa gen:to drir.dna» «si «aiaao n? riaai, »vna 
niao instantáneamente el escozor y la frecuencia de orinar, los únicos que cui-n radical ente las estrecheces uretrales, proatatitis, uretritis, 
cistitis, catarros de la vejiga, cálculos, incontinencia de orina, flujos bláacoa dt iai 
¡rabie reconetituyente antisifllltico y reírescacte de la sangre, cura completEmfnte y radicalmentí 
is, dolores de los huesos, adenitis grandulares, manchas de la piel, pérdidas seminales, pollucio-
"ea, eapermatorrea, herpef:dmo, albuminuria, escrófulaa, llnfatiamo, linfoademona, eaterilidad. neuraatenía, etc.. Un fraaco de Roob depurativo 
«-amber, con la debida ;jstrucción, 3 pesetas. 
» t n r^ ?,ürre8Pondenc.a y consultaB gratuitas también por .-artas que »e ronte» ará seguidamente y con reserva, dirigirse: Medl tamante i LAM-
••fcH, (Rilo PlniHa "K n A D i'i? i ri xi A 
iNO TOM : V. NAD¿ 
compre al momento un EMPI^\.STO 
POROSO del doctor Cuerda y que-
dará maravillado de sus efectos. 
Rechace otras marcas y pida siem 
pre EMPLASTOS POROSOS 
SOBRE FIELTRO ROJO 
del doctor Cuerda. 
UNA PESETA en farmacias y dro 
gueriaa. 
ranas 
CaUe Claris, BARCELONA. 
De venta en Suntanider, aefiorei Péra de) Molino, y Compañía, droga^rla. Fia"-
1 número 10. . / K — • « d? las Eacwiaa. y droguería da don Aiiilano Leal, Atara-
AlmoDeda de antigüedades 
Gran acontecimiento artístico. Se liqui 
dan a precios baratíeimos cuadros, mue-
bles, abanicos, telas y otros objetos anli 
guos. 
VEL ASCO, 17—SANTANDER 
COMPRO Y VENDO 
•^íSBLES USABOt. PASA MAS 
- NABIB t—S 
mmm tft Herrara, s. 
ncuadernac ió 
&AKIBL SOMZALE.: 
Calle de San José, número 6, bajo. 
SERVICIO DE SOMO 
Horas de salida de Somo: 
A las ocho, ocho y raedia, una y cuafrr 
y media. 
¡•'•ras 'lp s''Ii(la do ^nfitftrtdef 
"i l^í d.ire, una, tres y media, ruatn, « 
ads. 
y maderas del país de todas 
clases y medidas para cons-
trucciones, armazones y m i -
nas y traviesas, etcéltíi M. 
SOLICITAR PRECP 'S A 
M . e l a y o 
C a s t r o X J r c l i u l e w . 
